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y por qué; y claro es (jue si quien ata­
ca está despreátigiado y falto de au - 
toridad moral; si- cómo ataca es en
Pastor!. Osmpñfa.-Mátala
Clases espédalw cob patente de invención 
,:por 20 años. - /. -i... > ■ ¡, ' .̂ í' ^
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamen ' 
tadón. ’ '' t' : . f
Imitaciones de iOS mafiftotes.
La fábrica más antigua de Ándalucia y de ma­
yor exportación.
Recomendamos al público no confundan núes-, 
tros artículos patentados: con otras imitaciones, 
hechas por algunos fabricantes los cuales distan 
mücho en bellcEa, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustradoŝ v ...
Fabricación de toda clase áe gbjetps de piedra
artificial y granito.
Depósitos de cementos portland y caleá hidráu- 
Ucas. '
. Exposición y despacho, Marqués de Larius. la.
fjaerza’tÍ8’ traíííiiíÍ¿ iakiok a^bsMÉía'hech» 
del piano un instrumento que canta y lio»* 
rh»; pero no sólo ctfiltá y  llora, sino quo
íbrm á tan SÓél5--qÚG nÓ.$e puédb clig-l»'^® interpretaciones petsópalísímas dejan
priodlstiSü
, Un razonado articulo dfedica ayer 
E l C ronista  á censurar los diversos 
aspectos, y todos repugnantes, que 
ofrece el libelismo periodistico qua 
con tanta y lamentable frecuencia se 
practica por ciertas gentes exentas 
de todo .sentido moral y que se sir­
ven de él como' válvula escandalosa
namente .bajar hasta ella, y si el 
por, qué.del ataque.adolece de falta 
de fundamento y de razón, lo más- de­
coroso és oponer el silencio y el des­
precio á tales ataques.,  ̂ .
Est^ y no otra cosa merece-el"libe­
lo penodístico! Nosotros, fraUcamen- 
te lo decimos, no estamos tan exen­
tos de orgullo ni tan desprovistos de 
‘amor prtqíío para cáer en la ridiculez 
y la vtílgáridad dé ofeUdernoS pór 16 
le dé la gana de decir ó inventar 
á^cualquier libelista; ni-comprende- 
rpos que.,b%ya persoanis- q^^tenién-; 
doSe por dignas, pspeii n^pntes eji, 
tales dé^reciablés miserias. ' • ^
Pero á los leCtotes de ta­
les pape^icb os, débéíÉb̂  ̂déeíí&í sSqüSte 
éstos naieén yiriverl; aun cuando sea 
con vidâ erfuneráí, á. expensas eíefiUgOi 
que>"poií ttatarse de una masa social 
digna di' CÓiiSideracióñ y afectd '̂sólé' 
hemos de'paiificar de incultura.
Si esa pa^te del públisco no, acogie­
ra, como d|fcf muy bien el coléga á 
quien con ¿Usto' seciiíidamos enasta 
labor en pro ¡de la dignidad peribdís- 
ticâ  copi íruiciótí los periódicos qá^ 
propalan especies ,de cierf̂  ̂ Indole, 
su mayor castigo' lo tendríap Sus ins­
piradores en el asco y désprecio de 
la opinión. P t  ' ‘
Por último,y para cpncluin con e -̂. 
,te repulsivo tema,'(.hemos de advertir 
que en ^lálaga a capa de constituirse 
la Asociación provincial de la Pren- 
p̂a, cuyos fines en orden á la mquaii- 
dad y á le .conducta de los periódicos 
y de-los que se llaman periodistas de­
ben de cumplirse de un modo qúe re-
® o  ILíibau :
•La cuarta escuadra del- Báltico se en­
cuentra ya preparada para poder zarpar á 
fines de Mayoí■ . ■ ■ ■ P e  .FlOFíSBfóla '
Las diferencias entre el rey dé Sajonia y
mi recuerdo imborrable por la autoridad, 
con qué ejebuta todos loa afónerosl
? El Concierto det marbes será uü. acontecirí su esposa tienden á desaparecer, 
riiiento de gran importancia artístieá y Má* j ' Aquél consiente que ésta conserve 
lagá acudirá á Cervantes para admirar | lado á la princesita Móniea. 
aplaudir á una verda'défa gloria española, i ISe R o m a
óá ¡üstrúcéláit pública
L'Obssermtoro liomoino dice que no ;fuc-̂
paña que desarrollará, la minoría en el Par- 
taménto, reíterañdo el acuerdo adoptado en ̂  
Ip, última reunión. ¡
Y últimamente se adoptaron otros acúer-1 
dos relacionados con la organización del i 
partido; pero sobre ellos se guarda la natu­
ral reserva.- • •
' " ' C om fiicto  FOB'uielto 
-La huelga de albañiles quedó satisfacto-1 
rjameute solucionada. ;
Los patronos accedieron á la mayoría de |
Ji¿^ ‘B f Agustín ?
visitado la escuela pública de ai- 
fioajijaiSan Agustín,fie la que ha sjdo norai
rton preconizados varios candidatos á obis-* las pretensiones de los obreros y les abona- 
pado por no hacer Mr. LoubeL la presenta- > ráh los jornales que habían dejado de per-
"’CÍÓH formal con aVreglo a las exigencias del 
Concordato.
. , D© P a r ía  ,
En la -Sala dcl Trocadero celebró la
para dar salida á bajas pasiones .y 
para realizar propósitos de innobles 
venganzas,-cuando no-cs, como en la l'Bulié beri'eficíoso para todos, tanto 
mayor pa’le  de las veces ocurre, pa- para loé prestigios de la prensa comó 
ra venderá vil precio el silencio dé para los respetos que ésta en todo 
una,verdad,que si lo es debería de-  ̂ ‘ 
cirsé núMe y leálmente, ó. el • de una 
calumnia, cüya enunciaéión siempre 
y en todo caso constituye una infa­
mia. ■ ,
lí^fiQ.reeieatemcfite maestro en,propieda.d |̂í ŷgg|ĵ  Colón el segundo festival de música,- 
4û BtrjO: querido amigo, el ilust '̂ado profcí>í| parte el eminente violinista Pablo
, exrogento de la. Escuela graduactaf|gy,j.jtga;te oqq intej-preíó dificilísimas com- 
(| ^ ^ an  José Fernández''Sánchez. .'. ] o'osiciones.
. j.thútil creenios decir que experimenta^ ‘  El público le tributó una ovación. ' 
mos-al observar el estado do la escuci^.-jr 1:̂ ®. p 5»®aea f m a e e s a
una estrañeza natural, sorprendí en Jonc!^& Petit parisién publica un despacho de
en alto grado d-p que sa qomet&n abusos diciendo que fuerte grupo de gine-
Ift índole dei qne tuvimos ocasión do pre-| partidarios del Rogbi, se acercan á Te- 
sencmi'. 1 -  ̂ .1 ,,, s luán.
Las haMtaciü’ues;, destínads^s. al -miaestrol.
cibir durante la 'huelga.
, dLa-«©íieeía»"
El diario oficial publica el decreto dispo­
niendo la apertura de Cortes para el 14 de 
Junio. • .
«E l Im p a r o ia l»
Excita El Imparcial al gobierno para que 
ponga coto al sistema abusivofie completo 
abandono que: se observa en Canarias en 
lo que respecta á la administraeion de jus­
ticia.
-«El O bG F al» ^
Dice Bí Liberal que pasado el entusiasmo 
y el bullicio de las recientes fiestas solo res­
ta discurrir acerca de la significancia del





WH m g ! w .
C astelar, 5.— M A L A G A
Losetas de relieve de varics esíiloK' 
para zócalos y  decorados. .,. 4  MedaliStB d@: CáW; 
Bañeras.—Inodoros desmontable»; 
—Tableros y toda clase de compri­
midos de cemento.,
“ Nota.—Garanüsamos que la aiíidíi.a. 
de los producios de es la casa es inmejo-
rcéle y  no tiene competencia.
cente en una ?'!®'*' fio .vcciaos, .con notpriq j ter pacífico de la penetración en Marruecos. ! , Estima dicho periódico que con el decreto 
perjuicio de'los, alumpos que, por tal molL | , jpjuclair inserta un telegrama de Stras-jde apertura de Cortes, firmado ayer, base
vo, no hallan en el.establecimiento las con­
diciones bigiéuicas indispensables.
, El material de enseñanza, á máadeser 
insuficieatb, m  ha'la en tan mal estado y 
reúne tan péBí^jgg^ndiciones que no cree­
mos puedan díílfe^lasQS en el estableci­
miento basta t.TUto no se sustituya ppr otrq 
que sea completo y é proposito paraei fin 
á que se destina. . , ■
i>,No dice la ley terminantemente que los
burgo comunicando haber declarado el em­
perador Guiliermo en una revista naval,que 
feel desastre de Mukden se debió á la borra- 
eberaé inmoralidad de Rusia. ■
•También di jó, que el ejército (moscovita 
de operaciones en la Mandehuria, se baila 
completamente reorganizado y que en los 
numerosos batallones de refresco se obser- 
m  un fuerte estado de ánimo.
©sola-vitiad ©n S ia m
maestros tienen el ineludible deber de re-  ̂ Déspaehos de Londres anuncian que en 
formar y mejorar las escuelas que dirigen? í-eiifeifio de Si¿m ha quedado abolida la es- 
Ssfe precepto queda mcump]ido,según lo-fclavitud.
En tres series divide el colega á los 
elementos qué encaínan esfe borrón 
y vergüepzade la prensa periodísti­
ca: los que cobardemente, en la som­
bra. como los topos de la maldad, y 
hurtando el bulto, lo inspiran; los que 
' indignamente se prestan á d^r la ca­
ra, á ejercer de guapos, á desempeñar
quéfiémóSjobséryadó,;,pues lánscuela 
da¿: está; á núes tro juicio,, en jíán
lamentgb|0 y reúne tan escasísimas condi? 
cibués, pê agógicaní fiúO es imposible pofier 
suministrar la,iénsenan7A tbasta tapto úo- 
de reforme y ponga pn fjs.tado cnnyeni
, -........ , , ; ACómp la junta de Instrucción pública no
Câ O,y I^omcnto debe tener paia si y i ge ocupa do estos extremos con. el interés 
para ei «..«ublico., , | que redaman por su importancia, exigien-
á los maestros que abandonan les es- 
cúéíás, ál sér;a8céfid|dp8 ó traslá 
¿ibos en l6s que se énumérén los materiá- 
|les que dejan, nombrando úñ déleg8.'db que 
ácóinjpáñe á 'los tnáésíiitíé puAt̂0. m G
En nuestra edicida. de ayer <!"<•
mos cuenta del estado de grav,edad hadeado eso" suceden cosas >mo lateaaretoaüarinet rio:
^ ̂ úóv; ’fi^s^ráciádamente, na llegndO,| de qub nos ocupamos qué'pTjp'VÓcaú̂ Wprb--̂  
la idolenciâ  quo hace díaS: aqueja á I gestas iñás ébérgicas y* tós
este querido y respetable ■ amigo | maestros, que, como el Sr. FernánfiezíSáu- 
nuestro y que.tiene sumida en el ma-:! ¿hez, son laboriosos y activos y no'pneáen 
el denigrante papel de testaferros y l yor quebranto á su distinguida fami-|újercer sus funciones por carecer en absc- 
.'losque, por último, con insana cu 1 iia y quo á nosotros nos inspira s e - U " ^ ^ ' 
iosidad, con perversa intención, con rios cuidados y profunda pena. I B^eno sma, y es lo que procede, que pe
«nuoblfí regocijo se deteiUn en la lecj - ^  ■ |Sii5 .vl
|.ura,;espetanao coii depravado anbe-| diCLamén de los facultatiyofe.epúttíálgo I —• . - „ . . . .-
áp,que acusa u,ü fondo moral repulsi-1 lavorables, por que el curso de la ap.-! j ênjgdiar au estado deplorable y 'bocbor- 
*vo, la aparición imprevista ó previa- fermedad acusaba una m ejoría, q u e jo  oso.
mente anunciada de tales papeles. I deseamos con toda el alma que sea Esperamos qué ésto se llevara á cabô
Esta gradación establecida entre franca y rápida,’no por eso se desvá- pues si la Jaula dedica su atención á extre- 
los que inspiran esos periódicos gro-fnecen ni aminoran nuestros tem ores mo tan importante se conseguir^ poner á 
seros, soeces y escandalosos, los que | por el estado de salud de nuestro dig- escuela en las debidas condiciones,máxi
Hoxnritol© ©xpl,0!^!óa , ,. .. .<
Despachos de Nueva .York'dan cuenta.de 
que en Harrisburgo (Pensilvania) ha cho­
cado. un tren exprés coa un vagón cargadú 
de dinantila', produciéndose una ex|)10sión 
'horrible que causó la mudrté á 50 personas 
y gravíGiiiias hefidas ámús de 100.'■ ' '13© LjOrntlffes
aclarado la situación política.
: T om a  d e  posesióia. • '
" El jueves tomará posesión la nueva Jun­
ta directiva del Circulo liberal.
Asistirán al acto los diputados y senado­
res del partido.
Con tal motivo se pronunciarán discur­
sos de gran trascendencia política;
' O oFFida d o  B e n o ^ o e n c ia ' 
i El domingo próximo se verificará la co­
rrida de Beneficencia, organizada por la Di­
putación Provincial.
No puede tomar parte en esta corrida el 
espada MachaqUüo, por no estar cicatriza­
da la herida que sufrió en la mano izquier­
da, toreando en la plaza de Murcia.
Le sustituirá CocTíerito de Bilbao.
Fégio
■ . El Ayuntamiento de París ha resuelto 
subvencionar ¡el proyecto de adorno ; da la 
Avenida dé la Opera, con motivo del viajü
Relata The Tintes que el . crucero ruso j de don Alfonso XIII á la Capital de Praueja.
Diana, desarmado en Saigón, intentó ba- 
zer un ensayo, después do terminar la re­
paración de sus averías, pero el consal ja­
ponés Tcclamó, afirmando que dicho cruce- 
vo proyéclaba: escapar para unirse á la es- 
'caadra de Rodjensvenskí.' ; v
Las autoridades francesas; obligaron si
Además ha organizado ún concierto para 
adjudicar premios á los mqradorea de Paria 
Núéyo qúe' mejor' áfiornen sus casas con 
plaiitas y flores ■,
■pFéseiiíaéiéii'd© :oF0d© H © iaÍéS; V 
Dentro de pocos dias presentará alrey sus 
credenciales el nuevo . representát! te de la 
república norie^americana en España.
B e ' T o k io  ■ i.ti ‘ \ El citado diplomático extranjero ha hecho
I La policía detuvo al hijo político de un \ boy su primera visita oficial al ministro de 
capitán francés, en cüyo domicilio, escrupú-|Estado. • ; : -  i
:3osamente registrado, se hallaron documen- j
“á n r X o  «.y.™ fueronigi j|L Í||||L i IM ÜIBLáBI
t'ucarcelados. | r- ■
que ambos .informaban •áaiíiír' ^  *T*far~'
H  capitán fraucéa, qne mé un tiempo i lH p t ó M r a m a r ^ d e  Má^' jlji i:u{jitaLi liaiict;;», tjutJ iut? uu l.lclujju ;( i lij- i //̂  ') 4 \
agregado militar y actualmente representa á | ftloi'laco (Ldlieta) 
una acreditada; sociedad francesajuiega loa
figuran co,mo ^alquilados responsa­
bles y los que los leen con fruición, 
préstase á amargas consideraciones 
por lo que. respecta á estos últimos. 
Los primeros son simplemente séres 
despreciables, tanto en el orden mo­
ral como en el social; á esos procedi­
mientos y medios no acuden más 
que los absolutamente desprestigia'- 
dos, los que defienden desdo la som­
bra y bajo la responsabilidad agena 
de cualquier desgraciado caído en la 
abyección, cosas y caucas ■ que no 
pueden defenderse á la luz del dia, 
los que atacan con la insidia y la ca­
lumnia lo que no puede atacarse de 
otro modo más franco sin Iriesgo dé 
ir á habérselas con jueces y escriba­
no ,̂ riesgo que cuidan muy hábil­
mente de evitar con mañosidades cuf 
rialescas. Los segundos no merecen 
siquiera el> desprecio ageno cuando 
de tal modo se desprecian ellos así 
mismos. Los terceros han de ser obi- 
jeto de nuestra observación.
Estos son los que encarnan esá in­
sana curiosidad pública á que antes 
aludimos. Son los que constituyen el 
público, la vulgaridad del público, es 
cierto, pero al fin y al cabo un núcleo 
social a quien tenemos el ' deber de 
prestar atención y de ilustrar y en­
cauzar por derroteros más nobles y 
levantados.
no V resoetable ámi'^o '-ime cuando teniendo en cuenta Jas dotes del
, -Coiíio además de los lazos de-eir- ? f™
trañablp amistad ntm mi<í unpn con el i J todo loe gren-tra.name amistaa que nos unen con ei servicios que há prestado á la enseñan-
--------------- G.. Gómez]¡ja en el largo espacio de tiempo queenfermo, con su hijo él Sr;
Ghaix y con su, f̂ imilia, se trata de la 
prestigiosa personalidad que Jaoy os­
tenta digna y merecidamente la pri­
mera representación del Partido dé 
Unión Republicana en esta proviri- 
cia, como Presidente de la, Junta 
Provincial,,(El P opular siente con 
dolor íntimo y profundo la misma 
pena que bn estos momentos aflíje 






A penas sé enteró e^tá máñana 
nuestro amigo y correligionario eí 
séñor Pérez Lirio del .estado de gra­
vedad del señor don' Pedro Gómez 
Góniez, dirígió’á la comisión organif 
zadora del banquete la carta sî  
guíente: " .
■«Sr. D. Juan Gutiérrez Bueno y de­
más señores de la comisión.' ■ • .
Muy distinguidos señoreé, míos y 
estimados' ̂ igo^ :. Habiéndose acen­
tuado 1 a gravedad  ̂del Sr*. U» Pedro 
Gómez ¡Górnez al ciial̂  me une intima
wu,. ; » ,y antigua amistad, les ruego aplacen
Nosotroslos qué formamos parteflá-f^cha del banquete pon que tratan
.de este periodismo qu.e se inspira en 
las ideas avanzadas que por lo tan- 
.to creen algunos, que debemos tenar 
siempre la', agresión,y el insulto en 
los labios,. no podemos^ á* pésár de 
las luchas,'iCGintrariedadeS y sinsábo- 
res l^ue nuestra' situacfótí de protes­
ta, de cérísurk'' y de ótíosición á lo 
existente en él ót'démpolítícó y spci.al 
nos proporciona,áustraerpos ̂ 1 .̂ obll
gacióñ de dééir también ál elemento 
popular las verdades por crudas que | 
ellas sean,' - cuandó’ llega' el caso; y 
ahora que es tema, desgraciadamen­
te, de actualidad, se nos presenta él 
de declarar que ese éléméntó popu­
lar, sea poco ó mucho, republicano :ó 
no republicano, está completamente 
equivocado si cree que la misión de 
la prensa de oposición y de ideás 
avanzadas es la de descender á.cada 
. instante y á cada momento de la al­
tura en que debe colocarse para las 
discusiones, las controversias, los 
ataques á las injusticias sociales y 
las censuras a los desmanes úel po­
der, para venir al terrerio‘ de la pro­
cacidad, de la grosería y dél escán­
dalo, que hacen perder á úoda cam­
paña periodística su éficácia, su fuei'- 
za y.su respetabilidad.
En estas luchas lo 
mira srómprees
ustedes de-iionrarmé, por que me se­
ría imposible asistir á él el próximo 
,domingo.
De ustedes aftmo., y agradecido 
amigo q. b. s. m.
E iíriqu .» P é r e z  L ir io .
La Comisión en el acto suspendió 
toda gestión en virtud de las atendi­
bles y dolorosas razones expuestas 
por el señor Pérez Lirio,
ejerce, cosa que"^prueba ei informe laudato­
rio emitido por el Directors de la Escuela 
Normal, Sr. Morales y Ruiz; dirigido á la S 
Junta en ej,,que se pone de, relieve la com­
petencia del Sr. Fernández Sánchez.
! , -V ieitá  ,
; Al última hora nos enteramos de que el 
,de,ñor !Benite? Gutiérrez, ha girado una vi- 
ajita á la escuela, para infomarse de su esr 
tado, por consecuencia de una petición, he­
cha en un cabildo, por un señor concejal. 
P r o m e s a  ,
' El presidente de la comisión ,de obras 
públicas ha considerado justísimas las, que­
jas. formpladás'< por eL s<‘ñor Fernández 
Sáñcne.ú y al convencerse da lo; legitimo,dé 
sus .pretensiones y teniendo fid®
el barrio del PereheL no pbstaute ser ei 
más populoso, cuenta con una sola escuela, 
cuyo edificio es propiedad del Ayuntamien­
to, ha .ofrecido, llevar á cabo' las obras re­
clamadas., las que comenzarán en la sema­
na próxima. • , .
■' -.SíSijbiQn d© ,la H lg lo a ®  . .
S Ahora que hablemos de escuelas vamos á 
iasístir eú na extremo de que ya hablamos 
hace varios áias: La Escuela Publica de ni­
ñas de. la calle de Ollerías, que desempeña 
D.® Ascención Leal Sánchez, nombrada re­
cientemente p'qt virtud de .concurso de Irass 
lado, está situada frente al establecimieníp 
de San José, destinado, como sp sabe, á loé 
re
desde el comienzo de su vida.
hechos queí se le im putan, 
i —En ios arsenales japoneses ha termina­
do la.'construcción de cinco submarinos que 
se incorporarán inmediatamente á la escúa- 
dra del almirante Tógo. , .
B a r e o ü  iraSpoji©B
Según los tripulantes do un vapor llega­
do á Kong Kong, los japoneses tienen 85 
buques de'diversa's ciases entre Kelung y 
laS islas de ios Peséafiores,
©jran batallá
Noticias venirlas cié la Mandehuria dicen 
que es inminente una gran batalla entre ru­
sos y japoneses.
Los primeros han recibido en estos últi­
mos tiempos considerables refuerzos.
El anauciO' dé la batalla ha despertado 
i extraordinaria espectacióa entre los que si­
guen con interés el curso de la guerra.
' .CÍ©16th estpantGiso 
Despachos de'Nueva-York participan qué
A y i m t a m i é i i t o '
A las tres se reunió esta tarde \el Muni­
cipio en. segunda convocatoria bajo la pre­
sidencia del Sr. Martín Camón.
:LiOsq:ra® ©£9ii3i!;i©Fon : 
Toman asiento en ios escaños ios conce­
jales Sfes.'. Ballesta Aicolea, Pérez , Souvi­
rón,: Saenz Saenzj Estrada Estrada, Sán­
chez Pastpr Rosado, Ponce de León, Gar­
cía Guerrero, Sánchez Pastor León, Torres 
Royhón, García Souvirón,. Benitez Gutié­
rrez, Pozo Parraga, Rodríguez Guerrero y 
Martínez García. . : ,-
a e ía
Fue aprobada por unanimidad la corres­
pondiente a la sesión anterior, ’
P e íio ióB i d e  ,
Los señores Sánchez Pastor Roscado y 
Benitez Gutiérrez piden la palabra para des­
ea el territorio de Okiaharaerse ba d e s o n - 1 á e  terminado el despacho ordinario
cadenado un furioso ciclón, el cual ha des­
truido pobláciones'pñteras.
' Más de 500 pérsoiias han resultado hiuér- 




El ministro de Marina, Sr. Gobián, ha 
realizado su anunciada escursión áOrotaya.
EÍ elemento oíícial coñfinúá dispensán­
dole las mayores agasajos.
 ̂ p'© ;
Es muy elogiada lá orden dada pór el se­
ñor marqués de'Cottílllás para qué todos
A su m ios do. o fic io
! Elección de 4.° Teniente de-Alcalde.Se procede por tercera vez á yotar la I cuarta tenencia de alcaldpj adjudicada iu- 
I terinamente al Sr, Saenz Saenz.
I Onéda proclamado, deñnitivaménte dicho concejal cuarto teniente alcalde.
Provisión de la 8.“ Tenencia de Alcaldía; 
. Pide iel Sr. Benitez que no so proceda á 
la elección, quedando el ahunto sobré la 
mesa. ,
: Así se acordó.
Comunicación de la familia de don Anto­
nio Mesa (q. e. p. d.) dando- gracias por el 
acuerdo de pésame adaptado por )a Corpo­
ración.los buques de la .vrajatiántic  ̂ transportan | Jt̂ óúérdá éí' Múnicipid qúédar entéradó; 
drsde CRuâ rias a cualquier'puerto de la oficio del capellán dél Santísimo CrísW
> "5-i  jo=e Gpsii aoo co o se sane t i-.o ¡  ̂ invitando al Excaio. Ayunta-. Dan Jo..e, aesuaaao, co o sa sane, a ios tl»fe3, todas las expediciones de tomáíes y bienio á la función do so tiUriar  ̂ciennacidos á quienes la suerte abandonó míe se interesen ' ■ ' la luncion no su minar
.« e el en i^ rn fie «n virln ' ^  B é  Se aCOrdÓ nombrar Utta' COI
M A L A T S
En el patio del citado centro benéfico, sójy- Ha fallecido el popular cantador de jotas 
ven amontonadas basuras que no sabemos cor Boyó rabal
á qué fin se destinarán, que ,á la vez de r  '£¡i cauertú había éantkdo ante-Tsabél H y
ofrecér un espectáculo impropio dev una x il.’
Ú'Udad culta, , contravi.ene Ips Biás ele-1,, _  se inició un'ligero' íncétf-
meqtales dictados de la Higiene y perjudi-1 ¿hj p^¿o ser sofocado'.
ca la salud de los escolares y del vecinda-
; Por éstas razones, máxime cuando la esr 
cuela está situada en ese lugar, convendría, 
como ya dijimos, que el Ayuntamiento re­
mediara tal estado de cosas, intolerable á 
toda luces.
Este gráu; artista dará-su único concierto 
el martes 16. '
El programa ..elegido ̂ ea.jpmpletísimo y 
con dificultad podrán reunirse en sólo tres 
partes más bellezas y dificultades.
. Figurani-ea la primera parte Beethoven 
con la ApasÉiohata, quizás la mejor de sus 
sonatas;’en la segunda SbirataiRi con sus 
Estudios sinfónicos, la obra maestra del 
gran romántico alemán, y tfermina el con­
cierto con cuatro obras de Cbopin, que 
son: Balada en «lá>i bemol; Impromptu, 
JVocfwrno.y la gran Polonesa en ,«mi» bemol 
qhe unánimemente ̂  reconocida como la 
más bella y difícil de cuantas escribió ei 
compositor polaco..' ,
Máíalíú, con su temperamento pervioso, 
con su ágómbroso.meóanismo y su exquisi­
to gusto imprime tal vida y color é las 
obras mencionadas que aun los menos, ini­
ciados en el divino arte se sienten subyu­
gados cuando le escuchan. :
Easalfi'o Blasco úeMa úb Malats .qoB <«á
,'-i .yi .* ( ’ k!I ."uA
DE LA EOICIQ^
DE áYEB'JABiE-
(SerMü Megr̂ Qco dé la ÍM )  
Bel Iz im n je ro
• I 12 Mayó 1905; 
varios puntos de Rusia se han regís-En
irado desórdenes, promovidos por los anti­
semitas. ' ’ • '
Después de oonrrír varias colisiones, de 
las que resultaron’ótice .muertos y un cen­
tenar de heridos, y denersaqueadasnumero­
sas casas y tiendas,' las autoridades de Gi- 
totnir, para evitar que se repitieran tales 
disturbios, acordaron declarar el estado de 
S’ítiOk
u(/,
B l f i »
f En Yarque riñeron dos familias de gita­
nos, resulta'ndo|mnerto uno de-' los conten­
dientes.
í Los agresores se dieron á la fúga no pu- 
’diéndo ser capturados.
B e  H a d r í d
12 Mayo'190b.' 
repu&lienz&oQ,
Como telegrafié, en. el domicilio del jefe 
áfll partido se reunió anoche la minoría re­
publicana acordando que el primer mitin se 
celebre en Madrid." .
En el mismo hablará ei señor Salmerón. 
Este visitará al señor Catalina para se­
ñalar los demás oradores que han de inter­
venir en.el, acto. , ,
¿ También convinieron que el día, .^7 de 
Mayo se verifique el mitin de Andüjaí:, el 
28 el de Bilbao y el l.° de Junio el de V̂ a- 
lladolid. '
En la mayoria.de estas solemnidades ba--̂  
blarán Muro, Azcárate, Zulueta y Trevi-. 
jano. , . .... .!,
Los diputados republicanos .esperah que 
los correligicnhrios de otras provitícías de­
terminarán" las fechas en qué se hán de ce­
lebrar los que preparáu.
Défepu'és se disúdti'ó cón amplitud la caiit-'
omíSion que
asista á dicho acío. '
Idem de los 'arlhsa'datariós de aguas de 
Torremoliflos sobré el sistema ática
eri las fuentes’ públicas, - -
Pasa á estudio dé la comisión de aguas.
' Nota de Ihs obfas ejecutadas por Admi­
nistración, en la semana del, 3í)’de Abril 
último al 6 del actual. “ ' y
Que se publiqué en di BoVetin Oficial. 
'Expediente de pobreza de ios padres y 
hermanos de Salvador José Mató Díaz, 
Aprobado, ' ' '
Acta fie subasta’ del Arbitrio Municipal; 
eatablécMo sobre carros faeneros y bateas', i 
■ Se"adjudica provisionaímeme. i
Cuenta de una dosis de pulpa antirrábica 
dél Doctor Perrán.
Otra de racione’s y estancias suministra- 
‘das á los presos pobres de la cárcel de’ par-' 
tido en lá segunda  ̂quincena de Abril úl­
timo. , ’
Aprobados,
C a lm a '
Antecedentes pedidos sobre arbitrios en 
la última sesión. V
El.Sr. Martínez pide que quedeh .«obre la 
mesa.
. El Sr. Estrada áé ófione á Jo propuesto
Se congratula de que; el partido republi- . 
cano .baya,,encontrado, dos; personas tan 
prestigiosaa para hacer la oposicióni ,
Propone que se autorice al alcaide para 
nombrar una comisión que dictamine. ,. ;
El señor Ponce de León, manifiesta que 
podían armonizarse ambas tendencias Icr i j 
yéndose el informe que debía acompañar á . 
ios documentos presentados sin perjuicio 
de que la comisión que se designase dies» ; 
cuenta en el próximo cabildo.. . - 
Respecta á que loa señores Mate y Gala- 
fat eran dos adquisiciones morálizádoras 
del partido republicano y de El P o p u l a r , 
ni el partido ni el periódico necesitan mo- 
ralizadores pór que sé bastan aáí propids y 
si existía duda de que la campaña de El 
P o p u l a r  era solo- para molestar á la Cor­
poración y á persoha alguna determinada, 
no debía abrigarse esa creencia desde el mo­
mento en que el periódico La Libertad, da 
tendencias contrariás, hacia igual campaña ’ 
diciendo al alcalde que en eáte asunto de-  ̂
bíán aclararse las cosas con datos exactos • 
y no con disensiones, con lo cual prestó su 
conformidad en el éabíldo aníeríor> el te­
niente alcalde señor Benitez' Gutiérrez al 
manifostsr que X obraba de buena fe,como 
lo demostraba publicando los datos que te­
nía y que á mayor abundamiento ia comí- i 
sión juridicá encargada dé examinar si lia-̂  í 
bía conceptos calumniosos pensaba 10 mis- * 
mo al no maúdarcl aSunto á'los tribunales. v 
Interviene el Sr. Sánchez-Pastór Rosado 
y manifiesta que los Sres. Galafat y Mata 
son monárquicos tan fervorosos como ayer, 
que aun cuando hayan hecho la campaña 
que se les átribuyé en nir periódico repu­
blicano esto no implica abdicación de sus ' 
ideas ni en dichos señores ni El P o p u l a r  
y que como era con fines moralizadores és­
te la dió acogida como hace siempre que 
con iguales propósitos es requerido pór qué ' 
el partido Hq^ub'lvano'nCT-jtiiipára ’íia'ua* qué " 
»e separe de esos- propósitos.
Por nuestra parte sólo añadiremos á Jas 
palabras de los Sres.' Ponce y sSáncJiez-: í 
Pastor que habiéndose pedido continua­
mente la interve'nción de la, autoridad civil’ ' 
en este asunto y la formación de expedien- ' 
lepara depurarlos cargos, no estaban he- ' 
ehbs éstos con el soló deseo de molestar y ’ 
sí para más convenientes flne's en beneficio " 
dél propio Ayuntamiento;
Después de' un largo debate sostenido ' 
con motivo de oponerse el señor Torres 
Royhón a formar parte de la comisión, se ■ 
aprueba la propuesta, decidiéndose que el ' 
señor Martín Ca.Trión haga á su gusto' los -' 
nombramientos, comunicándolos á los ele«;ss 
gidqs. ■ '
M a te p ía lé s  á© O K ^sii'fiO éióii- ■■í 
, El secretario da lectura á'la 'real orden ■ 
permitiendo la imposicióá de arbitrios ex-: 
traordinarios sobre materiales de constritd- 
ción. ■’
El señor Rodríguez Guerrero considera 
que dícbá ‘real orden es éslémporáhea y ' 
gravosa, sirviendo,. parâ  hacer más crítica 
la situación de laclase oiar^a.'. . - 
Contesta el señor Benitez y el Municipio 
acuerda quedar enterado. . ,
• 1 . ' j .^ fT r a a v ía s ' , "fk'.'cE
También séi'leé otra real orden áeci îei -̂!- 
do no haber lugar al recurso de ¿alzada i%-, 
fterpuesto por'la empresa de. tranvías con- < 
tra el arbitrio de parad^. ; - i.
' S olieitiüu ios
De varios vecinps’de ésta capital pídieii- 
do Aclaración dél acuerdo tomado en el últi- , 
mo Cabildo sobre el arreglo de las tuberías' 
que conducen á esta ciudad las aguas de 
los Manantiales de la Culebra y Almendrai 
del Rey.; ' • .
El Sr. Sánchez Pastor Rosado pide que 
pase la. solicitud á estudio de la comisión 
de aguas.
Apoyando esta proposición -hablan los 
Sres. Benitez y Ponce de León. ' ■
El cabildo aprueba lo propuesto. ‘
■ ILa'® oaPE©® ■ "
: ‘ Se da lectura á la solicitud de > los tabla­
jeros publicada ya por la prensa local.
Se acuerda, después de una ligera discu­
sión, que pase el asunto á estudio de la co-; 
misión de Hacienda. ' ‘ > ̂
B d i f io io s  m ilit a r e s  '  ̂
Se acuerda otorgar la escritura de sesión. "
■ P é s a m e
' Decidió el Ayuntamiento comunicar su.'; 
sentimiento de pésame al concejal Sr. En­
cina, con motivo del fallecimiento de su se­
ñora hermana política. ; /
JLos m a t e r ia le s  d é la  G ém iln d a ii~
'■ e ia  . , . ■, ,J........
Sé lee el acta negativa de la subasta, ce-. ' 
lebrada para la adjudicación de los mate-; 
ríales procedentes del derribo de la coman­
dancia de ingenieros.
Propone el Sr Ponce de León que se des­
tine parte' de ellos á la reparación de la ' 
escuela de los Callejones. ^
El municipio^ acuerda de conformidad, 
decidiendo' que el Yesto se adjudique por­
contrata. V
P u e s t o s  p ú b l ie o s
El'Sr. Sánchez Pastor Rosado pide, que! 
se ponga coto á los abusos cometidos 
por varios industriales' del primer distritopor su compañero, y el Sr. García Guerrero 
propone también que queden sobre la mesa! que ocupan la vía pública, ‘ ittolestando 'el 
los antecedentes hasta al próximo cabildo',' tránsito,
nombrándose una comisión que estudie di-r! ' Habla en contra el Sr. Torres “Roybóii.' 
cho asunto. I En el debáte se hacen alusiones á un re-''
Ruega á,los representantes de la prensal presentante de la clásé: sacerdotal y;á la* 
hagan público que los autores de Ips artí-¡ guardia muniéipál;,  ̂ . ; ,
culos firmados por X son donJoséMatal B s o í io la s  ' ’





D O S  E D I C I O N E S  D I A B I & S 3 B 1  S > o ] ? - a X a xwWBwwgn ■
Loción antiséptica de per- 
iume exquisito parala lim­
pieza diaria de la cabeza. 
Un certificado del Labora­
torio Municipal de Madrid 
queacompaña álosfrascos, 
prueba que el producto es 
absolutamente inofensivo.
El mejof mícrobicida co­
nocido contra el bacilo de 
la CALVICIE, descubierto 
por el/Doctor Sabouraud. 
Cura laCASPAilaTIÍÍAp 
la PELADA y demás 
enfermedades parasitarias 
del cabello y de la barba.
P m ñ  EL PELO
||l
preparatoria par» todas las CarrerasV' ÁrfeSi 
Ofidos é Industrias, fondada en el lOlo v 
dlri£ida por
D. ANTONIO RÜÍZ JMÉNE2
Premiada eoó Medalla de l̂ lat» en tpoo y 
®ro en i|^i. Dilwjo lineal en toda su cxíen̂ û  
lavado y froyecto, Idem orhtóiéntaclón, rpecáni 
ce, adorno, perspectiva, aiqü:
lectura, decoradon, topográfico y anatómico.
; Horas de clase de 6 á 9 de la noche.
 ̂ C á lle  d e  A la m o s , 4 3  y  4S 
» ~ ~ (I I 0 Y qÁN<SOVAS DEL CASTILLO)-
inspección que por encargo del Ayunta­
miento hizo á la escuela de los Callejóñe’s, 
manifestando que el local, por incuria y 
abandono del maestro, está inhabitable.
Propone que se felicite al Claustro de ía 
Normal de Maestros y á la Directora de la 
de Maestras por la brillantez del festival 
escolar celebrado con tnotivo del III Gén- 
ttnario.
La corporación acuerda ejecutar iiepafa- 
cidnes eh dicha escuela pública y comuni 
car laS/felicitacionés.
La sesión terminó á las cinco menos 
cuarto.
los fenrocarriles ándáluces,don Emilio Ren-, la éertifleación del heta^relativa aj Jt^úeri
E i  C e r t a m e n  d e l  « Q u i j o t e »
A C T A
En la ciudad de Mnlaga, en el día que 
abejose expresa, reunida, la Junta oficial 
orgajiizadora fie los festejos para, epume- 
morar, el tercer centenario 4̂ 1 Quijofe, des­
pués de enterarse minuciosamente del apta 
leída en la, sesión solemne celebrada en el 
Teatro Cervantes, con objeto, de adjudicar 
los premios del Certamen liferarío y artísti­
co, y  teniendo en cuenta lo actuado en la 
misma, se tomaron los siguientes acuerdos:
, l . “, Nptiflear á los Sres. í). Federico 
Santander R. Jiménez, residente en Madrid, 
Pieza Mayor, 9 y 11, y D. José .Serrano Pé­
rez, juez de instrucción de Pucherna (Alme-
si estos no echaban el guante á los ladro­
nes y todo ha quedado reducido á patabras 
que se ha llevado el viento,dudamos de que 
esta vez no suceda lo propio.
B a ila r in a s . —En el exprés dé las tres 
y quince han salido hoy para Madridj las 
artistas pedestres. Marquesa de yilíarreal 
del Tajo y Cármen la Españolita.
D e  v i a j e .—En el tren de las nueve, y 
veinticiuco han salido hoy para MaÜrid, el 
señor Marqués de Mondejar, y el exgober­
nador civil don Rafael López Oyárzabal.
Para ViUaharta el diputado provincial 
don Agustín Ferez de Guzmán y señora, y 
nuestro querijáo amigo don Quirico López 
Martin.
—Para Sevilla, dpn Justo Maury.
—Para Cádiz, el teniente de Infantería 
don Manuel,Toledó. , .
—Para Osuna, don Plácido Gómez de 
Cádiz y señora.
—Para Marmolejo, la señoradoña Leonor 
Escudero deRomero.
—En el tren: de la una y quince, llegaron 
dé Córdoba don Juan N. Gutiérrez y don 
Tomás Trigueros Ga,rcía. . >
' De Goín, el ex-magistrado de. esta Au­
diencia Provincial, dop Francisco Martínez 
Cantero. ' ■' . - >■ '/.'A :
—En el de las dos y treinta, regresó dé 
Granada don José de Navas Fernández, je­
fê  de la sección de lo Conteheiosó de los 
íerrocarrilees andaluces. ; /  v ^
-^Eu el de jás tres y quince marcharon A 
Madrid, don Enrique PeUerseji . Ciemens é 
hijo, don Santiago Quiguisola y dop Niep- 
lásMontero. .. .
N u e v o  e s t a n c o .—‘Anoche abrió,sus 
puertas la nueva expendeduría de tabacos 
situada en te plaza de la Merced,que.recien- 
temente le fué. concedida A nuestro particu­
lar amigo don Rafael Oteros, .
A la inauguraciónv asistieiron numerosos 
invitados á quienes se obsequió expléndi- 
damente.
El nuevo establecimiento cuenta con un 
buen surtido enloda clase de labores. 
Deseamos al Sr. Claro mtichasprosperi-
nes,el cual ha prosentado la correspondien- 
ts denuncia.
C a íd o .—El anciano Juan Leal Fernáur- 
dez, dió esta mañana una caída en la plaza 
de la .Gonstitjución causándose una contu­
sión en la narizii de la quó fné curado en te 
casa de socorro de la calle Álcazabilla.
D e n u n c iu . -^Por vaciar. escombros en 
Guadalmedina ha sido denunciado el indi­
viduo José Gnerrefo.
C IvciiláP  e o m e r e la l .—Sr. Director 
de Eli Popular.
Myu Sr. mío: Participo á V. que al obje­
to de ampliar el negocio úe representacio­
nes á que vengo dedicado y para que pueda 
representarme en forma legal, tengo el gus­
to de infomar á V. que con esta fecha y 
ante el notario D. Juan Barroso Ledesma, 
he conferido amplio y bastante poder al se­
ñor D. Manuel del campo Rivas, de cuya ftfcr 
ma,puesta al pie, ruego á Y. se sirva tomar 
nota y dispensarla igual acogida que le me­
rézcala de su siempre atento s. s. q. b. s. m;.
Cabello:
S u m a v io .-rE l número de Alrededor did 
Mundo del j ueves 11 de Mayo trae, entre 
otros, los siguientes artículos, ilustrados 
profusamente:
; La hija de Cervantes en el Rastro.—Una 
inglesa en un harén de Persia.—La mtteica 
de jos cuatro elementos,-rr^Fraucisco de Zur- 
hárán y sus obtas.—La escritura más chis­
tosa deVmundo.—La enfermedad de la pri­
mavera.-r^Trán vías eléctricos para regar lá'S 
calles.—¿Se puede vivir sin cerebro?, y las 
acostumbradas secciones de Averiguador 
Universal,.Preguntas y respuestas, Rece­
tas y Recreos, etc.
Acompaña á este númerounpliego encua- 
dernable de la interesante novela escrita en 
inglés por Max Pemberton, titulada Las 
Gradas de un Trono, .con 
Alyarez Dumont;
Precio, 20 cénts húmero 
suscripción trimestre 
1, Madrid.
miento de inhibición al Juzg^o de,.|¡8tepo- 
nav en causa seguida contra él »'eléáSy|é\de 
Jubrique por, el supuesto delito de falsfedn .̂'
Solicitud: de Tos ayuntamientos de Ga^- 
bermeja y Totalán, pidiendo se les 
autorización' parp. éqtablecer arbitrios 
traoruinarios, durante el presente año. 
acordó acceder á lo solicitado.
Fueron aprobadas las cuentas documen­
tadas de Estepona y Manilva. /
a  “CIUDAD DE MAHÓN,
H aza& .á ,de 1q s .'.^o.e o s . ,
tloy há llegado tt,|npestro pqqrt,o '.él , ,Va­
por correo Ciudad oíe JliaAon copduciendú á 
su bordo un crecido púmeyo de licenciados 
de los cuerpos que .guárúeqen ? la® Ptezas 
africanas..: . .. ,, ....
Mementos después.de jarpbar dteho bu­
qué comenzaron á circular rumojes, qué 
anunciaban 1a ocurrencia de algo grave.
Con objeto de informarnos de la ce l̂pza 
de aquellos nos trastedamos aJbúqué,'dón­
de nos recibieron atentamente, cpmi^ióán- 
donos la siguiente-versión de lo #c ¡̂tÉfdb 
Cerca del Peñón, ayer á tes cinco^^Ttié- 
dia de la tarde, hallaron un faluché '̂ îi^tt- 
lado por el patrón, cinco‘ mariherds - y -íún 
muchacho, que con insistencia demandá- 
;bauuxilio. i ' ■'*
Fll falucho huí a de los ihói*os que disipa 
líense á su apresamiento y saqueo. - ' '■ 
Mahon dirigióse » l  Peñón donde él go- 
nador militar de dicha plaza dictó ór- 
és conducentes á evitar que los ¿loros rea­
lizaran su intento. ^ --
Todo el pasaje fue echado ó tierra; y la 
tripulación armada convéuieutémente se 
a t̂restó á reprimir el ataque de los moros 
ilustraciones dé i éóntra él falucho
Los piratas marroquíes hicieron Vários 
2,50 pesetas j disparos, que por fortuuaup causaron daño 
Plaza del Progreso, I debido á la oscuridad deTa noche y á lle- 
Var el falúébo lasTuces ápajgadas.
DE POLIIE ^ 0 '
¿'Qué persona dé buójf guste.no huele hoy día á ¿^beis mbído? Obedece al uso diario dé los delicados perfumes «Real Yiolete 
bricados por
P O L I T E  B R O T H E R S
Se recomienda los incomparables^ jatmnes Lotiom-y polvos finés y agua de 
tocador, 4>roduct08 todos perfumados á la Violeta y al Trévol. /
Eedidlo-en todas.las partumeríaí de España.' ,*  ̂ \n ■> v
DEPOSITO DE jCARBON VtEQEViAi DEL NORTE DE ESPAÑA
, , p r e c i o s  á  .d o m ic i l io
Qmfital neto, . . * . « á RtasV6,76 
Medio quintal . • . ", »i fífi,4Ó
Arroba . . . . . .á > ,,<1,75,.
iGarjóón París, quintal neto ¿ á 
Idem Koch, quintal neto . . á 
¡Se garántiza-peso-y calidad dalos articúlph»
C a lle  T e J 6 n  .^ o d r í g u o g , . 31  y  P la z a  ^^1 T e a t r o
P E L  C O M E R ia G
- T S á i i e l l e s s ' P a s t o i * 9  .
D il^ P Ó S IT O  D B  JSriE^^E D B  S I E R R A  N E V A D A
V  D E ^ íS S lT Ó  D E  L E G I-ÍE  D É  V A G A  D E
■ .... . i1 , ;■ ■ ■ ' J --
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.......  Venta maderas para iod a  clase de carijí¿fe¿e^V
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O b je t o s  e n e o R t r a d o s .—'Esta tar-i Ahordodelbuquéhabíá-teJ^nóS' moros 
de á las cuatro y médía, una pareja de vi-|qué fueron; puestos á‘ búén récaúda 
gilancia encontró abandonados en la Plaza! que nO hiciératt causa común cOhlóé spifós.
del Molinillo, un par de planchas y un reloj 
despertador.
Dichos efectos se hallan en la Inspección 
de vigilancia ádisposición déla persona 
que acredite ser su dueño.
ría), que están á su disposición los Diplo
mas ¿ importe de los premios respectivos,* dades eU su negocio 
de doscientas cincuenta pesetas cada uno, | L a  m e n d ic id a d . .—A pesar dp: las 
qúe se entregarán ppr la Diréccióp.del Ins-[órdenes dadas por el jefe de policía ios 
lituto 4 personas debidamente autdrizadas. • mendigos per se y per accidens signen cam- 
Igualmente A los Sres. D. J. M. Villascla-; pando'por sus respetos Úevanao al desnu- 
ras, residente en Vélez-Málaga, y á D. Ani- \ do sus lacerias, espectáculo que no resul- 
ceto Tapias Navarro, en Madrid, Hernán j te en verdad muy<culto..
Coriés, 5, 3.“, y D. Vietor González Eche- C a n d id a to  —Dice un colega local, que 
varri y Castañeda, juez de instrucción de l ®e indica para desempeñarla alcaldía de, la 
Ortígueira (Goruña), respecto á sus Diplo- piudad de Vélez-Málaga, al Sr.Mendal Igua- 
mas de accésit:
.2;° Que no habiendo D. Julio Delgado 
y Torres justificado su condición aptual de 
alumno de la escuela de Artes é ludustrias.
-del,. Jurado -P-a*
r  < ' lificadór de los teméis 15 y 16, y por ,tanto
se extiénda á nombre de don José Delgado 
Ruiz el Diploma correspondiente al s^un- 
do premio de ciento veinticinco pesetas, cur 
yo importe le fué eptrégado en el acto de 
referencia; pudiendo;aecederse á la preten­
sión de D. Julia Delgado Torres expidiendo 
en su favor certificación para hacer constar 
la calificación merecida del premió y accé­
sit, y la razón por que no le fueron adju­
dicados. - ,
3, *̂ Que para cumplir la condición 3.* de 
la convocatoria el .próximo domingo á las 
tres de ,1a tarde se quemarán públicamente 
en el patio de instituto Ips sobres córrespon- 
ftiéntes á los trabajos no premiados.,
4. ® Que se remita copia dé ía présente a 
te prensa locol para que llegue á cpnopi- 
mieuto de los intereBados y les sirva como 
de hótifieación BOflcíente.
Y para que cojiste se firma la presente á 
on¿*3 de Mayo dé mil uóveciehtos cinco. 
(Siguenlas firmas.)
dle la s  en c ia is  d e s s p a -  
T e b b U B o n e l Z A H N O jL  C O T IL L A
D e  utUlda<á in d iis o u t ib le
Apenas hábrá médico qué no haya ¡rece­
tado eúTa mayor parte de las enfermeda­
des del estómago é intestinos, el ELIXIR 
ESTOMACAL DE SAIX DE CARLOS, sien­
do ya tal su crédito, que h¿ tomado puesto 
preeminente en la terapéutica y se le pres­
cribe como un agente poderoso, cuyos ad­
mirables resultados no se hácen esperar.
P oT  d ie z  c é n t in io s
Compre usted un paquete de polvos «Re­
lámpago» en la Droguería Modelo y luegrf 
ñ’ote usted y limpie usted toda, clase dq 
metales y verá usted qué bonitos y qué 
brillantes quedan.todos loa objetósde mé- 
tai que sé limpian con Ips polvos «Relám­
pago». Sonlqsmejoréé.DjlO céntimos el pa­
quete.—Torrij os, 112.
B io l 'L a z a y  véase 4.  ̂plana.
Ite;'. '-i vAvii.U
S a B c r lp e ló n  VQjÜBtapiá p a r a  
l o s  fe s i t e jo s  d e l  M pIÍ9 ]lllo .— Suma 
antetior, fi44‘,85i—is'dé' Abril.—'Sra;.; Viü- 
d#dé' Llóvét, ?  peséíAri Sr. Marquw'  ̂de
Castrillo,'59; don’ Joaquín Lópéz,'2; don 
Antonio Visedo, 5; ;don José Diaz Correé, 
5; don Lorenzo Sandovalp5; Señor Alvarez 
Net, 5; señores don Enriqpe Crooke y don 
Aurelio Larios, 100; don José Ocboa, 5; 
don Frapcisco Gano, :2‘50; un vecino, 5;
' doña Marie Palomo, 1; don Fernando Ro- 
drigíiez>40; don José Cañete, 2; don Fran­
cisco Fernández, 15: don Manuel Pino, 5; 
don Raimundo García, 5,|y don Manuel 
i Zapata, 2‘5.0,—Total pesetas, 87P85.
Málaga 11 de Mayo de 1905.—El Secre- 
i^rio,¥<.0.,MdnndJiménee.
R e p o a le i4 n ,~ H a  sido repuesto en su 
cargo de Alcalde de haírip del cuartel 31 
(6.^ distrito) don José Campos Perez.
, ,RsyRi»ta,T-En la calle de Alvarez se 
suscítóí .upa yeyerta entre Francisco Ruiz 
Bqxnal,; J.pqn Ruiz Cueto, Antonio Roníán 
Martín y Ana Vélderrama García.
El guardia civil, Ildefonso Sarmiento de­
tuvo á loa dos priíneri)s, ingresándolos en 
lacárcel, . ,
/ Antonio ftomán y Ana Valderrama fue- 
rón conducidos á te; casa de socorro de la 
calle de Mariblapca donde , curaron al pri- 
ipero’ dé una hérida punzoTCortante, en la 
espalda, y á la segunda otra hérida Tncisa 
: en te muñeca de te mano dérecha, ambas 
leves.
R e g r e s o .—Hoy 4, regresado del bal- 
néário de Archena .eu el tren de las cinco y 
media, érteniente de Alcalde, don Ricardo 
Yotti y Ayuso.
, ^ L á stim a  g y a n d e l — Con motivo 
, de|í escandaloso robo Cometido últímámen-r 
en la calle Cristo dé lá Epidemia, el Jefe de 
vigilancia Sr. Santoro qué constantemente 
da mas disposiciones que un general en 
campaña, después de amonestar hoyá sus 
subordinados por la escasa vigilancia que 
ejercen, dáúdo lugar á legitima censura 
¿óripajfíódé todaMálaga, ha hecho constar 
en Té orden déí día, :ÚU® te® señores ins- 
agéutfes é undiVíáüoB do la ro'nda 
Sécréte no capturan á los éutores del ménf 
cionado robo propondrá al gobernador ci- 
viria cesantía de aquellos pólídas 
exigiéndole áAemás las résponsabilÉqdes 
consiguientes ai que lo mérezcá., . ' \
Gomo á raiz de,1 robo, dé (telte Nueva ame-
lada, diputado provincial dimisionario, 
F u n olón .---E n  el caso de celebrarse 
en Geryantés la representación del capítu­
lo LXIXAél Quijote, ee pondrá én escena 
también te, preciosa obra de Narciso Serra 
El locó da.,‘Ía^¿Mardilla.
G rea l; a t r a c t ló n ;—-Resulta de una 
novedad y,préa¿ atracUón el estado en qué 
se encuentran las aceras de la calle del 
Carmen.
Sr. Alcalde .¿hasta cuando va á subsistir 
esa vergüenza.?
I n v e n t o .—El administrador don Julio 
Kunh ha inventado una máquina péra es­
cribir y grabar, la cual'  acusa un notable 
progreso en ésta clase de aparatos. 
Felicitamos AI señor Kunh: ’ 
S oeo i^ p os .—Los señores médicos de 
la beneficencia municipal, han distribuido 
hoy entre los obreros pobres y enfermos, 
cumpliendo el acuerdo adoptado por la jun­
ta de Retermas Sociales,’ la cantidad dé 
655‘25 pesetés, qué para tal objeto;tenía 
déstinédé dicha jnúta:' ' ' ' '
R e u n ió n .— Para la liquidación dé 
cuentas y otros asuntos se ha reunido la 
comisión gestora dé las fiestas del centena­
rio deteQ̂ Míjoíe. , . * ■
R e m e d a .—Rl tesorero dé te Junta lo­
cal de Refdi:i¿as sociales, don Lorenzo Ber­
mejo, giró ayer á Madrid la, súma'de 1.932 
pesetas, pródactp de varios dpüátivós líé- 
chos para las famíliés'de las víctiínas de la 
catástrofe dé!Lozóya. ‘ /
' P la z o  -—Recórdémos á los alumnos de 
enseñanza no oficial ó libre que eí díá 15 
de| áctual, expira el plazp de adúiiáión jde 
máilicula en todos los centros docentes dél 
Estado. ,
Énf©rniós.*^l5® feneueaWa épfermo de 
algún cuidado el tenibl?^ 4® ®®̂ te ^^n Al­
fonso Bolín de la Cámara. I
También está de bastante gravedad 
hermano don Pedro, Administrador de Go-I 
rreos de Tánger.
Deseamos el alivio de ambos pacientes. 
E s t á d is t l c a .—Durante elides de Abril 
último, han ocurrido qn Málaga 376 naci­
mientos y 364 defunciones. , ’
B i l l e t e s  fa l s o s ,  ̂ Dicése que nue,va- 
mente circulan en .Málaga billetes falsos de 
cien pesetas con el busto de Quoyedo.
Hay qlie tener cuidado.;
L e c t u r a  p r o v e c h o s a  — Hermoso 
y muy Interesante es el núipéro délaTevis- 
ta mensuéí Por Esos Mundos que acaba de 
publicarse, correspondiente al mes actual.
Publica uu artícttío referente á Fromcisco 
de Z«r6aí*d», cpn motivo de la exposición 
de las obras de este, artista extreipeño, que 
se ha hecho en el Museo ,del Prado; rinde 
tributo á Cervantes J d D. Juan Válera', da 
á conocer los experimentos de do6íe. vista 
realizados con soberanos y personajes ru­
sos por el célebre adivinador, del pensa­
miento ajeno Mr. StuartCumberland; c«éM- 
ta lo que hace para divertir al piúlblico \s.s 
grandes empresas de espectáculos; hace un 
estudio crítico dé Blasco Ibáñes y  su arte 
con motivó de la aparición de su última no­
vela La ¿odepa.
Además publica nriieutes referente á M  
café de El 6r*itente Atefemóriép intimas del 
teatro); El cementerio de los pernos de Paris\ 
los capítulos IV y V de la hermosa novéla 
El lobo de mor; la terniihacióu de las 3íe- 
ntórias de Éleüa Keller, eiéga sordó-mú^a; 
obra de Wells, y,jie la sensacioáél 0  ali­
mentó de los dioses; cantares, poesiás, actúa-, 
lidades, curiosidaÚes, etcétera,, ote. :
" Préció deí éjempiarde llfi págipas y ¿tés 
dé iOÓ iluétrariones 60 céntiteoé toda
Espéíía,; T;'-. '
H íin n o  ¿ .C e r v a n te s  —ÉnéH once 
del actúáldió por terminado la Cótíiisten or­
ganizadora del jiimno á Ceryantés el repar­
to déióbse^úio hecho á ToS/htóoa cantones 
én hombre dél Exemo. Ayuátáhiteuto
Castillo.
fiiéSító’y áiaeü^ó'afér al ihgérttero|éfe Áé
Para comprar Carbones baratos dirigir­
se al éstablecipiiéQto LA PALMA, Plazá dél 
Teatro, 31. ' "
O ca B lóh
Se vende un motor eléctrico fuerza de dos 
csübéllo^ en perfecto estado, cop todos su|»; 
accesorios, inclnso instalación de alahipréí 
Informarán, Torrij os, 33.
C om pTO  to d a  o ía s e  d e  a lh a ja s
por todo su valor. Francisco Cabrera Ané'*; 
ya. Platería y Relojería, Mártires númí 8, 
Málaga.
A'^^SO.—Si no quiere usted estar calvó 
use el CEFIRO DE ORIENTE LlLLO. El 
que es calvo ó se le cae el cabello es por­
que quiere. (Véasó el anuncio en A.* plana:)
D o  in t e r é s
El sominiers «Ideal» es lo más cómodo y 
carioso para Iq cama. Venta: A. Díaz, Gra­
nada, 86 (frente á «El Aguila»).
S e  h e o e é i t a n
varias bancas para una escuela. 
Jara, 10, darán razón.
L a  a n t ig u a  y  a o r e d it a d a  easá- 
d o  l o s  S r e s .  H i jo s  d e  iJosé  M aríA  
P r o lo n g o  deseosa de aprejitar la Ip.̂ úé̂  
tria deMálaga ha fabricado un nuevo é||r-, 
butido marca salchichón Prolongo, esiitó 
Génova que puede competir tapio por qú 
clase como por su preció con los mejores 
conocidos hasta el día; '
' Probad y quedareis convencido de lo éh- 
quisito que es el salchichón Prolongo, estilo 
Qénova.
Precio á pesetas 5 ‘ 5 0  kilo 
51 y  5 3  S a n  J u a n  51 y 3 3
I)e  la  p fo m ic ia '
T e n t a t iv a  d e  y lo l a e ló u i—En, Ga*
rraíraca ha sido detenido él vecino dé Ar 
dales, Francisco Martin González (a) Galis- 
teo, por intentar abusar de la joven, Cári 
men Vivar Herrera eh el sitio conocido por 
Gamonales, < <
El sátiro convicto y eonfeíspr de su dell 
tq, ingresó en la cárcel á dispoeteidn 4el 
Juzgado municipal.
D e t e n id o .—El vecino de,^Antequera,; 
Francisco Muñoz (a) Mangurra, reclamado 
ppr el Juez niuhicipal de lAlmogía, hâ  sidó 
detenido y puesto éh te cjateeL V ' 
C uostjlÓ B ,^A  co,pgecpBhciá dééxistir 
réseatimientos de familia entre te§ vepipóé 
de Gasabsrpieja, Juan Rivera Jiménez y Scí 
bastián Gómez Garete prpWPy|eroppn fuer 
te altercado, por Iq qúé ban sido denuncia  ̂
dos al Juzgado municipaí.
. d o n t i* ib u o ló n e s .—La cobrapza vo­
luntaria del. segundo trimestre de Rústicé, 
Urbana,InduáírteL Minas,Utilidahes, Clasi- 
hos. Accidental y demás ¿a de tener lugar 
en los pueblos |de la zona de Antequeraj 
por el recaudador subalterno de la misma, 
don Clándido Corrales, en 1a forma si­
guiente:
Antequera, (I.® y 2.® trimestre), los dias 
,1 'al 5 de Mayo de 1905. '
Fuente Piedra, id. 1 y 2 id. 
'Humilladéró, id. 3 y 4 id,
Mollina, id. 5 al 7 id.
Lá tripulación no contestó á los^dispé 
rqs para évitér' con muy bú'én aenérdó, 
qüe ocurrieranídesgraeiaS sensibles, pues 
c&n las sombras dé la noche, no podían di­
rigir sus tiros á punto fijo. '
Cansados loB' moros sé Retiraron sin que 
eh te embarcación ih en las pérsónas qué 
conducía hubieré nada qüe lamentar:
^Éi afoáo» cuyos activos tripulantes hañ 
réalizádo tan meritorio acto á las órdenes 
deéú digño capitán seños Ruidavets, impi- 
diéndo qué los moros consumaran su Obra
;^lyajismo, salió del Peñón hoy á tes 
dé la mañana arribando félizménte' 
tarde á nuéstro puerto.
Délegación de Hacienda
For' áiversós (tenceptps ingresaron ayer 
eh esta Tesqrería 2Q.123‘77 pesetés
; É oy se ha reúhidó la j unta admihistráti-
va despachando varios expediéntes de fcop- 
trahando de tabaco. ■ , ,
fea ®i4b,upróbadQ él expehiente de adop­
ción de me<liqs del pueblp de Gehalguacil
En esta Intervención siguen admitióndq 
se Tos cupones de la deuda 5 por ÍOO amor-, 
titebte que vence éh 16 del actual.
a l  N a t i i p * ^ ,  m
^  M a i i t e c a  f r e s e a  ^ a e l  d i a , ;  
d e s o F e m a d a  y  d e  C a h v u  M m t é i
' < S E  R E P A R T E .  ̂ R O B k c i L 1 0  PÍpR  .MAíÑÁilN^^^
Don,Autopio Medina Cuenca ha consti- 
i^idó dhs dapéiitos para garantir el acopio 
de máterialqs para la conservación de va­
rias carréteras.
por éste medio se íne~íinpidielá ’ eóhtintíar 
con él puesto qúe tenía estéhlecido-én dicha ■ 
Plaza esquina á te calle de . Sante .María, í, 
sitio que ni impidió el pa.so de la'AfiUfé, ñi 
menos había por parte deí dueñq déi''Caié 
del Príncipe <jueja ajgunp,contra mi,, como 
así lo be hecho cousiár por medio deí certi-, 
ficado del misipo düéfiq; y á péáar' dé héber 
géslionado el peÁmiso pérp volver é l ' mis­
mo sitio j me ha sido imposible cbn¿eguirlo, 
dándome esperanzas de ya se arreglará’,'e\ 
puesto estaba situado á la parte afuera de 
teAcera sobre |os adpquiüés, y la tapa, dé te 
carpéta'i4tec®"'^®®bá éóte® colupiha del 
fahph -por sú parie hxteriói; qqé jÁrS: é^oy-1 
bah él pésb éstórbária tambiéh la éóiumha 
del,farol.
■ , Ahora, bien; ¿NÓ’le pérpcÓ á usted, señor 
díVéctor qúe no es justo ni equitativo que 
permitan seguir á ésos hombres Jóvenes 
vendiendo sin qüe nadie los’molesté .y á' tni, 
anciano, casi ciego é inútil,por ténip, péra 
ejercer otra industria ni trabajo, no, se me 
deja ganar tranquilamente para sosteperme 
con miseria. , , , :
Yo apelo á su buen criterio
Y dándole gracias anticipadas,, "upeda de 
V. afmpCÍ s. s. q, <j. Si m, Edufirdú^mói;,.
Q o M e i ^ i i o  m j B l i t a F
Servicio de. lá plaza para mañana. 
Parada: Bstremadura,
Hospital y provisiones: Extremadura, 6.® 
capitán.
Talla en la Comisión mixta, tres sargen­
tos de Bstremadura, -
Audiencia
V ís t a  Im p o r t a h t e
Ayer se vió en la sección segunda una 
importante causa pór homicidio.
Los hechos ocurrieron en la siguiente 
forma:
El tres de Enero dé 1904 se encontraban 
én la taberna déla Corona, situada én la 
.plaza de ^Arrioía, los individuos Ramón 
Florido Oli vétós; AntÓnió Fernández Marín 
y Mod êstó Orte^á Vega.
No' isébómOé por qué éste último füé iu- 
púltadó por Ite'priteéroa y al enterarsé un 
hijo dé Modestó, llamado Antonio Ortega 
E8covar,se dirigió al mencionado estableci- 
'íniento y una vez allí se trabó de palabrés 
Con el Florido, el cuai lé dijo que su padre y 
él eran unos pamplinas ó sinvergüenzas.
Entonces el Ortega sacó una faca éon la 
que infirió al Florido una herida punzo- 
cortaute en la región inguinal derecha, con 
salida del paquejé intestinal, interesándo­
le el peritoneo, dé cuyas résúítas falleció el 
8 del mismo mes.- ■
En la refriega resultó hérido lévémente 
él procesado: ‘ ,
El fiscal califica el hécho de hómicidiói 
con dos atenuantes: prpvocaciqn y amena­
za adecuada de parte del ofendido  ̂ ía de 
:yiudicación próxima de üná ofensa grave, y 
solicita ocho años y jiU día de prisión ma­
yor y 5.000 pesetas de Indemnización.
Ea acusación privada pe muéstre canfór- 
me cóti tes conciusiohes; dél fiscal," solici- 
tabdo la péná dé recíhsiÓn lémpóral en sú 
grédomá*imo. .
. ;iLa déteúsa lolicR la ébéOluciótí por én 
‘teuder Mué ehla comisión dél hecho cohch 
rrép ipsTrés réquisitoS t(ue intégrhh la do- 
fénsapropte:’
Las pruebas práeticadas hoy han sido te’  
■y0tálfiesAireo. ■
4ír®tteá^ empezaba
á hablar el representante del ministerio 
público, Béhor Vázquez Cano.
- Ilaflana terminaremos_esta revista. 
éeñ a la m le i^ tQ S  piltra © 113 
SbCOIÓN, SBGUíínA .,v 
Antequera.^Robo,—Procesado,' Manuel 
Moreno García.-i-Letrado, g|r, . E8covar,i“
Procuradór, 3r-Berrobiauep. V |
Vallé Abdaíajis^ id: 8 al 10 id, ,
En los días dél veinte y sejs pí Wéinta y
iuno dél actual més de Mayó quedare hbíej  ̂
ip  el segundo período voluntario hh|M pfi- 
hiha dé esta Recaüdáción; sita én Anteqher 
ía’ callé ’ de Cantareroshúmeto 34, durante 
cuyos días púédén pagar sus chotas síU 
becurgp alguno, los contribuyentes qpe np' 
ló  hubiesen héchp éu:lTOff*p|eblp8 resp
Comisián jtir ié é ié l
,Se reunió á las tres de .jjá; larde de boy
feeüios recibido la sigüieate cariaV ‘ < 
Sr. ppn José Cintora, díygptte 1̂» Bft’  
'eUlte».
lítey distinguido y. respetable Sr. mío: 
Ruego á,V, te iusersión., dójtes presentes 
líneas-en el periódico que 4¿n dignamente 
.difige,,;  ̂ '
JHé ®ido víctima de una confabulación 
trámadapor el dueñp.y comparsa del p u ^ o  
dé péri^icóp 4® #teGhustitución
que / CUtá. situádo .pn^Ute 
nfíbute de Msrnmtejo y spteiuó de ,don Pa-. 
blo fearria, donde sereuneuspuatro hombres
Sm Fajardo 11.
Verdaderamente lo que se está haciendo 
con estos pobres industriales es una injus­
ticia. . - '. . ■'
Llamamos la atención deh-alcalde para 
que atienda las quejas que exponen.
O a - f é  37- D E 2 @ ^ ta *u .ra 3a 1b ' 
L A  L O B A
J O S É  M A R Q U E Z  C A L I Z  
P la z a  d e  la  O o n st ltu cH ó n .M á la g a
Cubiertos de dos pesetas hasta las cinco 
de la taCde.—De tres pesetas en adelante á 
todas hoías.-^ A-diario. Macarronea áte Na­
politana.—Variación en el plato del día.— 
Vinos de las mejores marcas conpoidas y 
primitivo Solera de Montilla. Aguardien­
tes de Cazalla, Rute y Yunquera.—Variedad 
en exquisitos l|cores,-:^ServiciO'á dpmiciiio.í 
Entrada por calle de San Teluio, (patio 
de la Parra.) ’ j
S e r v i c i o  á  d o m i c i l i o
M U R O  Y  S A IÍN Z
FABRIQAMfTfefií'í'^'*’'- 
" D E  A L C O H O X ; V í n i c o
' Venden el de 40 grados para quemar, con 
todos los derechos pagados á Ptas. 24 ,1a 
arroba dé 16 2j3 litros. ,
Por hectolitros á Ptas. 188 los 100 lltrós. 




P U E R l ^  D E L  M A R  2í V
< Y PLAZA DE LA ALHONfelGA’ -
M
Importación directa de Drogas!, iü- 




'^ ijM k iF lÍA S  deí PÜERlí);^
El vapor frañ'
sáldrá él 17deí aotúal para MóÜíla,Nemours, 
Orán y Marsolte, Con trasbordó para Cette, 
.Túnez, Palernío, Gpnstantinqpla, Odessa, 
AliE '̂aadiía y Baya todqs |os pñérid® de Ar-
í El vapor trasatlántico francés
A Q U IT A lN I
jsaldrá el 8̂ de,Mayo paya RÍQ »̂M îro, Stn- 
tos, MontevidePi/y; .Aitel®- Admite
támbién carga con oónociinteqíoi directos' 
para Jái4 na^á^ (̂m|QnápQll®^Rte Gyande^
El vapor italiano  ̂ ■ í
A U 8 0 N IA
saldrá el día 29 dé 
Oneglia, San Remó,
Yá y Liorna;< ,
Páfft óiii»fty pai9age 4¿t] 
sijriiátárió Sr.D.Péd^o Gómez 
|a dé los Morós/ra/’MAlii&'Gli;
á fiü o«a»
T á p o n é á ; : d é ' ; Í t e i t e o ^ "   ̂ ■ ■ ■
Fábrica
ALMACENES DE|Í
: " ; - F E M X . S , „ ....
'Las últimas nóvedádéi'yii 
para Señora, las háy. éb%Bte;f 
 ̂precios,ventajosos; súnte^lf Í  
éb sedóri.a, gá8ás,é,tátete49»l|i 
tés especiales dé vééfíd0ÓíS,:|oí 
batistas. ' ^
; -  Surtido geúériri eÉÚ;®í'^í)fe-^ 
y  éortés dé noyéted
' Sécción- de ^ste^a:̂ il|||
frente un ráp'úte'do teaestro sás'
madrlteño A | ^ teo?teh a jte  . , _
Centro aevafiBiiáél
•íS S f
establecido por lóé prétesórés Mé 
Manuel Espejo y dón  ̂MaiñteV'® 
suiza;'horas de 12 á 3, todos tei|[| 
vicio á domicilio. Plaza dé San Fí(
tm
7, Compañía,
Si teneis que cómprár camas de 
metal no dejen de visitar la Gran 
situada en calle Velez-^Málaga núM, 
te'gueta).
D e p o s i t o :  C om M sM a,
' Se garantizan sU. buena cohs1 
no hay competencias en precios;
7 , Compañía, 7
Me
2t
. F l ^ n o  Q Ü iN fí  B tó ik i
Kl <metes^be Catedrático 
4c eSt^Baeultad deHediciná 
y  Aoád^ico do la úeal. de 
Medleina y  Cirujia, jeto.




X^p,'.(iompaosto de quUia 
y  'M«rroj agentes innnos, qñs 
on t(M: e3Qxoñenpi;ij Bec|(Unr
. oetnsngrádo como medí- 
¡(Sbjnetttoe.de primera tuerta.
, Un la debllidajl (f'ose- 3» en el empouebí:! m
miento ae.la.titawscf, yapor exteeso: de¿tr»b̂ Oiiya por cotiv&les
tú 1̂ 0 oráoiotqn̂  injneJftJnWea.’ ;;' 1-7 , Barwlomâ íOPebffiíflfilOélíí
'.7 V-,
Ee reta SB islti





su director Júan GáJ^a 
lUite proposiciones dp 
■y'déhtro ;deTá capital,
' Páre détalles:Y ©oúdlcÍQlí^S'4^̂ 
que dÚ te Ytetoriá, 3, (D ivá § :^ ^
. Gyapibérato de
por -piezas.y ywa8>v.|lp^P^":'.y 
encages desde Í6 cteiíp9fl 
'Mil ;rioééñás:;ab¡i^^8Í4a^ 
'doá'réMes buaa^á^fT'T,- "
' ifeuró de,Páerta:®^ya,r'^»' 
'iigúa'Casa'de
.. l l í á í l  E S A N Q F
T'jísiíonaus; oa.te reinos 
KljBaéTá terldrim *Progt9Bo UéAi ie- Higiene 7 Uediomá prietíca,' qni Bareelona,.«eBere en ún notable arnonl 
KAfiteá tM«p4atíe»,aIgsmoS dé 1< JáiMqjáP /  eeriUfleídoe ipipéirtaáfeBiju ñiútnidee doetoreá acerca dél: éiOpléo tÉUit» Bwúofelé én él Úntiî teátS '
,Aw uB B,uu. nuviaineiii»'y  WB Italia. Bspidia, BwtibUoi fia •tcéft», jr Ha dadé rééuMdól'tÉnt
iciddi




,  ̂ l l l i p s i i s
mm D O S  I D I O I O N E S  D I A E I A S
ílegramas
 ̂noticias de anoche
J D e  R o n d a
(De nuestro corresponsal especial)
'S’A-A, . . B o d a ' '' •■''■í
12 Mayo lá05.
A las tre% de la tarde de. hoy hase veriñ* 
eâ ei casámi  ̂ civil del' presijdente de 
liíañta'éunicípal de Unión" Rie^ubficañái 
ÉmAiítdnio Ventura y Martínez, c'óh'í'ra se- 
lorito'ílaria Bravo. 'Beatlfiicaron los sefioi- 
Isidoro Montero de ^err^, aboga- 
5j¡cl(jin Nicoiúedes Granados, módico,-y^don 
¡iíaeí Giles, periodista. ' ,
)jso9ñenrrencia, en.laíque se ?vej[án nu­
b los  amigos de Tos contrayenteó^y nü- 
tórepreseñtación ;del; p artido repUbíiéa- 
"V demostrado ‘ a'10i3::desposa;d03 sus
f in a d o  el acto se sirvió un .espléndí- 
Í|i^có en̂ el que; abundarnb Ips brin- 
Il8< ' a -,/ 
Iips rBC'iencasadOs márcbarón al campó 
fe la luna de- mieb-r-EL CORRES-
Entre los buques y da, plaza se cambiarón 
is salvas de ordenanza.
Eliresto de; In ;;escuadra quó^d en alta 
lupiácticando maniobras.
Hasta eilunes no pe incorporarán á los
De provind’ss
12 Mayo 1905. 
Han fondeado en el puerto cuatro acora-
vitalicia equivalepte á la cuarta párle del, 
maybr salterio qdéiubieran .disfrutado du­
rante dos años.
En. ningún caso será la pendión inferior, 
á una peseta. ; ^
P r o d u o e ió n  d z u c a p e r a
Durante los cuatro primeros meses se 
han producido en España 10.039.208 kilos 
de azúcar de caña, lo que acusa un aumeur 
to comparátivamente con igual periodo de 
1904 de l'.g69;05dkilos.
. ';,' jA.'u9Ui>lps
Un.personaje éqnservador aseguraba es­
ta  mañana ;qxie:dí ̂ a* 20 de Jimio Iserá pre- 
sidérite del Gouébjó de ,ministros'; el señor
j - D á t o t , V ' /
[ Tales xósaS rbfei de ocurrir, dtecía, al 
ábinrse las Gorfesdüe determinará^ íá caí­
da dfe aétüal gp^ierno.
/' Sobx>fe;eA ^ésoanso
En uttó de ios .pílmeros debates, Sána- 
cbev Guerra Vepíi ó̂dücirá en él Congreso el 
discurso sobre, el descansó dbminícaí que 
pronuneió recientemente,ñu el Círculo con- 
'seryadór.
Han sido firmadas las slguientes dispo- 
sicionés:
Éstableciendo que los concesionarios de 
minas interiores al id  de Ñovietnbre de 
1900 puedan expitotar íos minerales cobri­
zos en la misma forma que lo hacen áctual- 
raenté. . i  , .,
' Aprobando eí presupuestó relativo á la 
adq'MBfdón ;de dô NCanates de cuartp orden 
para alumbrar iá eutrádá del éaual de Puer­
to'Paesjes**", ..
Idem el regiamepoA que han sujetarse 
ios tribunales déiioiiór deí “cuerpo de in­
ge pieros de minas y derogando el da 6 de 
Julio de 1900. ■ '
R o lfe ir p  B ó b le d o  
Mañana és esperafejr en ésta eLSr. Rome- 
roTlobledo.
;M b zá Íed a ''' ' i
El' gobierno ‘ declaVa qae nada'Sabe! de la
Francisco Parés
ANTIGUO MÉDICO ESPECIALISTA 
*de las enfermedades 
N e r v io s a s  y  d e l  B s t ó m a g o
Ex-Direotor de distintos Hospitales
en^España, América y Africa.
Consultas: üo DOS á CINCO 
T o r r ^ o S r O e , p ra l.^ -M á la g a
(So desea la presencia de los en­
fermos calificados de incurablesi)
A L G g p í A B
Don Pedro Gdmez Gómez
El cónsul y vicecónsul bntáñicós ylsita 
^almirante. " ■ " ■
"̂ fete eümplimentó ai goberbadori 
Hnmerpsa8.1anebbs Aó vapor, hacen
, _bL • -  do qoe deutró dé lápróximá éémaba Noza-jo de piíbvisiónes paf a la éscúádra. 
Prepáranse festejos para <b)seqúiar a los
larinoOj; ¿ ..
-Han, sido puestos en libertad los 
iteáidós porTos> éulcesos dél mitin de Be- 
íjArtes. _
-En breve’., será |xpülSado ei'qúímícóTia 
jrtario francéé-Mauríce Bern :■
-rA las ochó y m;édia marchó 
uta la peregrinación bilbaína.
Antes oyetón misa etí la iglesia :dé:la 
¡erced.
Ofició eí cardenal Gasmias. - v 
-Rusignol pública, en 'La ̂ álgu-
19 impresiones acerca det viaje de doUi 
ffifflsoá-París.' ■ .j.
Dice qoe allí se lé\ espera no cómo rey, 
íao como salvador de la indüstriá y del 
ifecio ftancé8,,mediante =ei tratado con- 
ffldo á ;éíjpaldas de nuestro país.
Aflade |ne precisa unte todo . la/evísión 
Biicéiaiia, habiéndola' prómetidó \Maura- 
fillaveide.
0¡ana qué en la cuestióii de Marruecos 
' Francia. . ■
Ilec^i  ̂ que canudo ,é| rey hizo el viaje
Barceliaiia los productores se agruparon anunciado:.
lédá seTóéesionará de la silla váleñcianá.
, ' ] ^ o e u ? « ^ o r  g e n e r a l  
JlncUéntrase en Madrid fray Pátricio Pa­
nadero, próCurador%eneral, cn.Espáña, de 
los frailes fránclscanos.
:iLbs,Alfeañllei9'
.Eesadá se muestia látisíécho por haber 
aceptado lOs albaMlés el Iñudo del Institu­
to d.e, Reformas ^bftiaíes en .ia-cuestión que 
originó ia llamada huelga del Serninárío. : 
•Gon ello desaparece el temor de que ios 
arquitectos} y; maestros declaren la huelga 
que tenían anunciada y que seguramente 
hubiera ocasionado graves consecuencias. 
'-H-' :' . - B e u d a s ;d b  UltPamA?.^
La Junta clasificadora de las deudas de 
Ultramar ha' dcspáchado 770[ expédiénles 
de aloÉfees respectivos á oficiales soídados.
La recepción óipiómática celebrada én el; 
minislerió de Estado estuvo niuy concurri­
da y brillantei ' ' ' ;
’rd p u b lie á n o s /:;^
Mañana marcha^ á Zaragoza ó^zcárate y 
Nougués para , tomar parte en el' mitin
Desgraciadamente no podemos comuni­
car,^ la. hora de cerrar. esta édiciótt, noti­
cias satisfactorias acerca deí cúrbo de !a 
enfermedad que, según decimos en otro lu­
gar, aqueja á nuestro queridísimo y respe­
table; amigo y correligionario D. Pedí» Gó­
mez Gómez.
En la mañana de ayer se celebró nueva 
copsulta por los doctores don Francisco .Li­
nares EnriqúeZj don Francisco Marios Pé­
rez, don Alberto Mayoral y  ̂ don Zoil</' 
Z. Zalábardo, qUe vienen prestando asis­
tencia al enfermo.
Desdé que ayer sA sup.o en MálagA la 
gravedad de la dolencia,, áCüden á la casa 
muchísimas personas de todas las clases 
sociales, habiéndose cubierto de firmas nu­
merosos pliegos.
Escusamos reiterar los votos que hace­
mos poy una pronta y franca mejoría  ̂ que 
salve del peligro á tan quéridíbimo úmigo.
:Ppr esta triste causa su bijo el Sr. Gó- 
miBZ Gbaix,. que era esperado en Ronda es­
tos días .para asistir como testigo á la bod̂ ,. 
del Sr. iíteútura, no realizará el viaje.
. Ú n a  'd e n u n e ia . --A l Quijote que nos 
dirige una carta denunciándonos ciertos 
abusos en el camino Gementerio, le hace- 
mos saber qué su carta la hemos entrega­
do á un concejal republicano;- para qué ex-; 
ponga lá q̂ ueja en el Ayúntamiénto., , 
V is it a . —Hemos tenido el gusto de re- 
cibivlá yisita de nuestro- querido amigo ir 
coriréíigionario de Alfarnate D. José Frías 
Martín y el sentimiento de conocer que tal 
acto de,cumplimiento tenía por objeto des­
pedirse'de nosotros;
El séñbr Frías Martín, según nos comu­
nicó, regresá de Álfárnáté sátísfecbo de ba- 
bér Conseguida eu; unión denlos ‘résíantes 
comisionados áe PeriánajiTî ^̂  Óolme- 
nay y Alfarnátejó,quéfie prbceda inmediata­
mente : a construir :,el. .rámal de. carrétera
¡ D. José Muñoz Ortega y D. Carlos H. Man 
zer. ‘
Hotel Inglés.—Don Antonio Berdó, Son 
Miguel Tous, D. Antonio Gou, D. José 
Beltrán y D. José Palop.
D o n a t iv o . —̂ El Vicepresidente de la 
JuntaAe festejos de Capuchinos ]̂ . L. M, al 
Sr. Director dé El Popular y tiene el; ho­
nor dé invitarle á la ináugnración de los 
festejos que tendrá lugar á las seis y media 
dé la farde del día de mañana.
Le adjunta seis bonos dé pan á fin de 
que tenga la bondad de distribuirlo á los 
pobres, ^
Don Salvador Fernández' López aprove­
cha gustoso ésta ocasión para ofrecerle el 
testimonio de su mayor aprecio y conside- 
racióni ^
Málaga 1.2'de Mayo.de 1995,
Agradecemos mucho la fineza, 
p.© A b u s o s .—El capataz de uú cortijo 
propie^d de conocida persona, entraba 
todos Jos días por el fi[elato de las casillas 
de Morales, trayendo para hacer su comida 
un trozo de tocino.
Ayéymn empleado se empeñó én cobrar 
el impUésto, y después de muchas idas y  
venidaj. resultó qúe el trozo en litigio pesa­
ba 2S(| gramos y adeudaba 11 céntimos de 
pesetas
La .Unidad de aforó -dé la carné de cerdo 
es la d^ un Ailógramp;,, ¿qué razón hay para 
cbbray tuna cantidad tan ridíQula por un pe­
só que|ao llega al mínimum?- 
Pará abusos cómo el-relatado, más , fre- 
cuent€^¿^< lo, que parecej no hay otra yazón 
que i'a^íi fuerte.
La éornisión municipal dé consumos qué 
ha de élitender en el asuntó puede cortar de 
raiz, este procedimiento, si los,señores que 
componéb dicho oiganismo saben y (Quie­
ren defender los intereses del público.
B é t e n o ió u  arblti*ai?ia.T-Se. acer­
ca á nuestra redacción Juan Heredía Ruiz 
para protestar de uu hecho que merecé to­
da éksé'de ceysura.
Ségún üósV'manifiesta estando sU hijó 
Juan Héredia íFájardo jugando á;los bolos 
en un lügar próximo aV Guadalmedina faé 
requerido por varios agentes de ;la. policía 
secreta para qué les siguiere, qúienes máá 
tarde maniatado lo  condujeron á la cárcéí.
,S1 el-be.pho se ha realizado en esa forma 
es ídignO ' de las más acerbas, protestas, 
pues es doloroso qué Sin motivos jusliflca- 
dos; se atenté de esa manera contra la se- 
.gurídad personal.
P r o v ín f j ía s . -;-Se recomierída á Ibs 
apreciables colegas de las misfeás, llamen 
la atención d l̂ comercio y grandes indus­
trias, p^a (fué’ no admitan relaciones con 
dos falsos |agentes que dicen, pertenecer á 
M  MUiido- Fábrí l de esta población, con 
objeto ^  cobra,r suscripciones y otros tra­
bajos. v  ̂ - J,
. Su verdadero .director que es el que es-' 
ludia laufúbrícas y venta al comercio^ ba-
ÜNIVERSAL de M. Martín Palomo.—Drogas,Pin- 
túrás, Espécífloos, Perfumería.--Depósito de la 
oélébreííáOLOPA para curar espinillas y toda 
clise dé manchas del cutis—Grgnada, 63—Málaga
DESPACHO DE ViMOS DE VALDEPEÑAS TINTOS
‘  C a l l e  S a t t  J j i a a  d e  D i o s , , .  2 6  , '  ,
Dbñ Eduardo Diez dueño de este establocimionto, en combinación con lin acréditadó 
cosechero de vinos tintos do Valdepeñas, Mn acordado para darlos á conocer al públL,
co de Málaga, expenderlos á los siguientes
P B E C IO Ú
úna arroba de Valdepeñas, tinto legítimo Clarete 
Media id. de id. id. id. id.
Cuarto id. de id. id. id. " id.










: de Valdepeñas, tinto legítin 
de ■ id. id. ' m
de id. id .' id.
de id. id. id.










I» N o  O lv id a r  la s  s e ñ a s : C a lle  S A N  \rU AN  D E  D IO S , 26«>
; íNOTA.-*-Se garantiza la pureza do estoŝ  vinos y el dueño do este establecimiento abo-̂  
ñará el valor dé;50_pesetas al que demuestro con certificado de análisis expedido ppr eí
Laboiatorio Municipalque el vino contieno materias agenas al del producto de lauvá, 
-^ á r a  comodidadi del publico hay una Sucursal del miémo dueño en calle Capuchinos 15,
C O M S Ü L T O K IO  Y  C A S A  E>E S A L U D
Curación de las enferinedádes por los ágentés físicos contando con insta­
laciones que llenan todas las exigencias déla ciencia moderna.
Rayos X, Radiografía, .Radioterapia, Fuisenterapia, Electroterapia,. Frau- 
klinizúción y Alta frectíencia,— (Galvanoterapia y (Galvano-caustia, Sismo,te­
rapia, Neuinoterapia, etc.— Operaciones, Matriz, Pecho, Sistema nervioso, 
Enfermedades venéreas, sifilíticas y de la piel. Niños, etc., etc.—rAnálisis quí- 
iDÍiicos y microscópicos.---Reconociiíiient() dé Nodriza.
H O R A S  D E  C O N S U E T A
Ú o n su lta  g e n e r a l ,  d é  1 á  4 —C u r a o lo n e s , d e  10 á  11 y  d e  4  é  5  
C o n s u lta  e e o n ó m io a  p a r a  o b r e r o s  d e  10 á  11
T O R R I J O S ,  9 9
Diana Militar; de una á dos de la tarde re-, 
paleto de 8Ó0 panes en la casetádé la Júñ- 
ta. A las, nueve de la noche segunda velada 
como la anterior.
Ecpeetáculos públicos
que arrancando de la del Estado conduce á j  ce públicañu salida ;y ,Jiegada. para evitar 
Alfarnaté,<pues en estas obras podrá dárse 1 estas, sorpresass.
T e a t r o  C e r v a n te s
La seguúdá représentación de Mamá Co- 
lihri llevó anoche escaso público al primero 
de nuestrosYoliseos^
No se registró otra novedad quéUá de 
ciertos cortes y tajos dados [algunas es­
cenas para aligerarlas de impedimenta.
I Esta noche beneficio de la señora Tubau 
CQn Fr¿mcillon y Los monigotes.
la
Maura ,les habí ahá de
la'lpVa ■ vid̂ ^̂  qué des.p,úéé ^aya 
mnguriO de sus ofrecimieritos.
;|i^a áuguraudO que del viaje á Pferís 
'remos un désgraciad,o fruto. ;
D e  C o r ñ o b a
tó̂ ltro del Rio lo. obwé® asaltarOJi
’ "'"as., . ■' ,v'. 1 1: :,,̂ /''.
ellos fueron déíénidüé, oMéñabí 
ijílijo el juez que los püsipraú
■La Diputación bá garatítfe todbsl ción 
9 caî íts: vecinales que; .flguraUv ,én, -.él 
itttó la jefatura de obrás.
'«pétase con ellas co'adyntár al remé­
dela crisis agraria., „ U. •;
ios[ trabajadores intentaron celebrar; un 
la autorización cOrróépóndíent'SI 
piiéndolo la gqardia qlvib 7., 
j^aos grupos dé Obféroó'ée mtlgfééo^ 
cipápo, excitando á.los copa pañeras que 
yajabaBien el camino paya que secúnda- 
iíuactiíúd y regresaran 1'̂  iápóMécióul 
ro^osée negaron.
?ii:vMtá, de que los civilésv; impedían la 
Idiración dél mitin los obrexo ĵ. en-ná- 
*o4e doseientosy apedréaroa-á los guar- 
M en las afuera i'del, .pueblo  ̂ hirieudó á
Á e t o  In a u g u r a l
Sin, solemPidad áe ha inaugurado la ex­
posición de cuádre^ de ZUrbarán/.; \ 
Úortézo^;^^ la  jIllliáiñGbr^
Gortézo , júarfch#á; mañana ú Gveuáda pa- 
u^^upeccionay, élñaiació de la Albájíñbra y 
dísbólier. la ohrasGqüe débari éfectuarsé ̂  en 
Cy|tacióa de;:quó3̂ destíuyá tan maravillo-  ̂
s'dédlfieio.
ÉlgoBieTn^íée M  “dispuegtó. á iPod 
crédif^f ,n^aribé para' la ̂ íéstaurá-dér los' i
D elS adH d
/ .  ̂ Mayo 1906,
B1 co n tr a to  d é l  t r a b a jé
Elfeoyectó'̂ d.el InstítütO de Rófornté® Sot 
lia sobre el cbtítráto. del trábéj o; JaMé- 
pe para conveuír la prestaeióu de ser- 
ioajos mayores de 14 años y menOrés de 
Íes indispensable la  áutorizaciób de 1$
pilla.
fiielcoatralo íd-^elebifa el patrono con lá 
oeucióti, repféseO'^W|ó éstá*5é;do& obré- 
s seráreponsáble ía ‘ édleélfvídid de las 
clones que se derívén. 
contrato ceiebraráse dérbalniente ó 
ir éfcrito y podrá ser pqr tiempo indefinL 
lócon fijación de plazo ú obfa détéírmí-
Caando no se pacte, extraordinaríá dura­
r e  jornada entenderase que ésta es de 
ifl horas y la retribución' del trabajó en 
etivo metálico, selvo cuando se trate de 
ífés agrícolas en cuyo .caso el salarió 
iá ser mixto, p to  esmitadí.ennumera- 
y la otra mitad én éspeciéfe ^  y; . : 
ílpagO será semanal, no éxeediebdo en 
í^n caso de la quíticéna, y dé una mén- 
■ id para el servicio doméstico.
Anúlase toda condición que obligue á los 
B á consumir en tiendas detemiina-r
En el salario sólo es lícito el descuento 
ir Multas en qué lncurrá eí Obrero ó pbr 
ipósición ..dé.las autoridadésrjudícíáléB ó 
emistrativatf. • - '
Itobién es nulo todo pacto que limité á. 
Uniera de las partes él ejercicio dé, sus ' 
lechos civiles y politicoé.
Ls suspensión voluntaría de una obra 
aBuncíarla el patrono con ocho; días 
lenticipación, aunque puede despedir en 
ialquier momento al obrero cob tal (¿eabo  ̂
l^les mencionados ocho días, 
feigual modo y manera se anunciará la 
«cisión de los contratos, - ■
También el obrero podrá despedirse 
lando á bien tenga abonando al patrón 
mé ocho días. v ; -
Sq será motivo para la rescisión de un 
étrato la inhabilidad del obrero si no se 
iiidá en pérdida de facultades y aptitudes. 
Tanto el patrono como el obrero se in- 
toifizarán de los peijuicios que irrogue el 
laupplimiento dél contrato.
’ Í8 cuestiones que se susciten en Ja inr- 
^taciónde éstos serán decididas por 
Irado mixto de patronos y obreros.
Podrá pactarse la concesión de premios 
I? mayor cantidad de obra realizada y 
artiejpaóión á los obreros en los benefl- 
ímpresa al cabo de veinte años 
en talleres, arsenales y minas 
dEstadb.
los bbréroB i-pcapacitados tendrán dere-
D é  plbéévipuestoB
; Aségárase qúé ép el 'pregapuesto que há 
de ser.pregen tedo ía Ips Gprtes se incluye la 
partida , resultante dél arrendamiento, del 
impuésto ilé miúás, „ • - ' 
mta;i iuédidá|ñc(úip jamás s§ había 
héi^adoA cabo.
■'Y.y [jy ^I^qgi'aiéoñ ■
•; í^sídidoé ;Pób be reu­
nieron,los áíc,qbolé|o8 acbrdándb los tér- 
níinós en que ha ds;ser Redactada la cipéU' 
lar cbúyopándb á lá asámijleá magna que 
deberá ténep efepto en: Madrid el díá 13 de. 
|,UDio,;,. , , . .
-  Dicha- ciri^ía^ %  pubíicará el día 22.
■ -v,.:;;../; vy':YÚ-O;PÍ0lÍela 7
[En ip'eve se publicará el reglaméñto de 
poiicíá,nb bábi'éndógé bécbo antes debido á 
que Besada y eí gobémádbr buscaban úuá 
fórttíula para; qúe loé individuos qué pasan 
de 6G años y llevan 50;dé buenos séryícios, 
no queden cesanteg î;, . .
7Ú qñ :dH gIeiñáticos. 
iGoniéntase.el regreso de Gológán á Ma- 
drid ,̂tautb más extraño si sé recuerda; las 
simpatías que niéreae; ál empOTador Gúi* 
[yermo.;.; " - /  '
iSupobén musbos que hécios cambiado 
defeepreseutanfe ¿en MáTrúigcps cediendo ó 
ittdicaCionés feancesasy y
E s[ta é ién  eam bone^a 
'%igue elrculándó eÚrumor de que una 
potencia'eitrabjela;;^&tipná 4  éstablccL 
iniento en Ganarías de una éatacibuñarbo- 
pérfl. , v'rl -  / ' ■
N o t io ia  ñ e é ñ ie n t id a  
Viliaufeutia niega qúe Golpgán se en- 
cúentré en Madrid. ,)¡ , '
p o n  J a t o
ínsisteée en.qúe'se ’báík Tdadrid don 
Jaime de Borbón.
’ B o la a  d e 'M é ñ i ’ld
empleo á dlerlo núniero de iraba|a^orég4
Reconoce / y agradece en 'él prb^
bre y en'el dé sus répiñsentados, áí 
Padilla Villa, la párle, ácfeiy'a y eí íintéréá 
^ e  se ha tomado en las gestiones hechas 
cercá dél org^ismo prdv,incial^para, opU- 
ner dichaéonéeiíón. .' '
, 'Es cierto, nos dice él Sr, Fria'é Martífal 
que con.las obras dq rpferencia uo ;̂sqñonser 
güira mejorar la .situación, dó Gpb 
más qúe uñoé cuántos díáS;'pero febn tal d.e 
de que duránte está tregua Sé Yfeciban' “óri 
denes del .gobierno ̂ ceñíral para.-acométer 
las obra.ŝ  .ÍIV?; A 9Í,i?Íl‘bdo»; ñc, habrár 
có|iséguidb conjutár él c qúfe ame­
naza á aquella comarca. y .
Los comisionadoévuelven á sns bogarés 
confiados én que los Srea. Muñoz Rodrí­
guez y Padilla Villa pérseyerarán; en, él 
buen'propósito de rééabar del gobierno lo 
que se pide que,, .sóbre ser de justicia, evi- 
tárá qué aquel proletariado venga en,triste 
péregrinaciób á la capital ora eil son de 
protésta por el abandono én que se les deja,:, 
ora en solicitud de limosna para, acallar el 
bámbre.
E n t r é  gitanas-r^Encontrándose ano­
che albergada •debajo de una barca en la 
playa dejlasfaroía, Gármen. Heredia Moya 
fué.,agre«da por Raipona  ̂ causáüdo
íe dos befidas contusás en la cabeza y una 
contusíó,^. en la, mano,, izquierda, siendo 
cúradá en ¡lá casa de socorro del distrito de 
ia.Alamélay
A  la  fe á rce l.—Anbcbé fueron deteni­
dos é;ing|ésados en la cárcel, los blásfe 
mqS, Zait^rana,, líueso de cochinó, Pelu- 
'sdi -Priméo y Compadrito, seis individuos 
más, por cpupacíón de armas y cinco por 
Ipgár á.éiífe|^é^ibidfs. eu, una .casilla dé 
madera ésíá enclavada én Guadalme- 
■dina,. ¡-y;' , y .; .
© ig u o n  la s  f a g a s .—Anoche se ase­
guraba qué dos conocidas jóvenes, pertene­
cientes á ,distinguidas familias de Ja locali­
dad, habían abandonado la morada paterna 
agradablemente acompañadas deí respecti­
vo’ .nbyiQ, ; .. . ' ■[ ;
E í  re% o  dle la  c a l l e  C r is t o  d e  
la  Epldé>rr^í^- r - El juzgado instructor 
de lá Alauíeda practicó ayer diligencias pá- 
ra eí descubrimiento del robó de la calle
. Viajeroéi--r^Ayer llegaron á esta capi-i'Gpisto dé la Epidemia’, ordenando la detén-
-táí lds siguientes, bospcdándosé:
, Hotéí, Al^ r- Don Máxiino Hom­
bría, D. Fernando de la Gámá^a, ;Mr, Jules 
KáiSler,i D- Yaléntín Sánchez, D. Donato 
Peredá, D. Damián Leria y señora, y don 
Rafael Rui z Roméro.
Hotel ;Nizá,—í>pn Nicolás Viganego, don 
Enrique Márcuartó y hermano, D. Eduardo 
Pastor y D. MánueíPerrer. 
y Hoteí Golón,—P;ou Emilio Gápqvas, don 
José Gallardo y [D. Antonio Pérez. Gurexá, 
D. eleménte Gafero, D. Marcos [ M̂
ción de Antonio Martín Marín, de oficio za- 
patero,'éóbre el que recaen vehementes sos­
pechas de que sea uno de lov> autores..
El détenldo fuó, conducido á la cárcel por 
el preferente Antonio Rosa.
os (to Molirállo
B o l e t í n  O f i c i a l
Del día 12:
Instrucción tácnico-bigiénicá para 
construcción de escuelas (conclusión.)
—Circular del Gobierno civil relativa 
orden público.' , ■ >
-  El Ayuntamiento de Alhaurin e í  Gran­
de anuncia subasta. [ i
,—El de Cútar annnciá los dias de cobran­
za del reparto de consumos y otros.,
—El de Istan hace saber la exposición aí 
público del reparto de arbitrios extraordi- 
nários.
—Relación de los mozos qué han sido der 
■clarados pi’ófúgos por los Ayuntamientos 
deManilva y Benalmádena.
•^El de Villanueva de Algai das anuncia 
la vacante de módico titular de. aquella 
Villa ; v 'yyy ;'
—Demografía-registrada en el juzgado de 
Santo Domingo durante el mes de Abril 
último.
-Edicto del juzgado de MarboUa. . ,
■—UüeMas qúe rinden las Depósitarías-dó; 
fondos municipales de Istán y, Alpandéú’e.
aBit>
Sábado l[3.-+-lnanguración con música, 
velada de,‘bombiUas y cabalgata de fieras a 
las seis ¡jl; media de la tardé, reco.rriendo 
las prinCibáles calles deí barrio.
Domiúgo,,14.--A las siete, de la mañana
R e g i s t p o  e i v i l
Inscripciones hechas ayéy: .
JUZOADO DB I.A MÉBCED - 
Nacimientos." Ninguno^^
Defunciones.—Ninguna.' ‘ á 
Matinmonios.—̂ Ninguno.
jrbZOADO DB SANTO OOMINOO 
Nacimientos.—Francisco Ramírez Gál- 
vez, Manuel Santana Ouetíca y .Manuel Va-i 
leroDíaz.
Defunciones.—Claudio Delgado González 
y José Atoncia Rico. • : ;
Matrimonios.—Ninguno. , "'i
JUZGADO DB LA ALAlfBDA 
Nacimientos.,—Ninguno.
Defunciones.^ José Maldoiíado Ruiz. 
Matrimonios.—Gonzalo Castelíaao Ortiz 
con Mercedes García Prenda.
dePailebot «San Francisco de Paula 
Estepona.'
BÜQXTES DBSFAOHADOS 
Vapor «Cabo San Sebastián>, para Alme­
ría.
Idem «Segundo», para Cádix,
Idem «Cabo Ortegal», para ídem.
Idem «Zéns>, para Ámsterdam.
Idem «Éífle», para Huelvá.
Idem «Santa Florentina», para Carta­
gena. '
M a t a d e r o
Reses saorificadás en el día 11; 
19.vaoUnasy6 terneras, pesa 3.104 kilos 
750 gramos, pesetas 310,47.' ^
46 lanar y cabrío, peso 573 kilos 250 gra­
mos, pesetas 22,93.
14 cerdos, peso 1.547 kilos 000 gramos, pe­
setas 139,23.
Total de peso: 5.225 kilos 000 gramor. 
Total recaudado: pesetas 472,63,
Reses sacrificadas en el día 12: '
23 vacunas, precio al entrador: J.40 ptas. ks. 
10 terneras, * ¿ , t.70 » »
39 lanares, » » » 1.15 » ' »
14cerdoSj » » » 1«65 » ;» '
C e m e n t e r i o s
Recaúdáoión obtenida en el día de ajfer: 
Por inhumaciones, ptas. 185,00.
Por permanencias, ptas. 00,00. /  '
Por exhumaciones, ptasj.00,00.
Tptal ptas. 185,00'. , ; ; ^
................. iiy^pnaiips-,'sppisyis
En pueiias, á 39 jí2 reales arroba. 
;EÍ mercado hállase desanimado.
N o t a s  m a r í t i m a s
BÜQUBS ENTRADOS AYER 
Vapor «Segundo», de Barcelona. 
Idem «Cabo Ortegal», de Almería. ' 
Idem «Pinta», de Valencia.
Idem «Zens», de Ídem.
■ A M E Iím A D E S
Una señoramuy babladoim dice á una 
ániigaSuya:
i ; He estado eí> casa del dentista y be su- 
fi’ido horribíéinente. Figúrate que me biza 
teusf iá boca abierta níás dé úna hora'.
L  ¡Pebreciíla! Pero creo que hubieras su­
frido mucho más si té hubiesen obligado á ‘ 
tenerla cerrada-mucho [menos tiempo.
Al i’ogresar, Gedeón á casa, á las dos de la 
madrugada, se detiene ante un grupo que 
rodeá áun hombre muex*to. ^
—El desdichado -  le dicen—ha sid© victi­
ma de un ataque de apoplegía.
—A estas horas—contesta , Gedeón—no 
son de extraiñar los ataques nocturnos.
I S S P E C T A C l l E O S .
TEATRO CERVANTES.—Compañía có- 
mico-di'amáticá de María Tubaú.
Función para boy, (Benefició do la seño­
ra Tubau.)—«Francillon»^
Entrada de tortnliá, 0,75 céntimos; Idem 




b íá ll Día 12
4 por IDO ínteriór eontido.i.; 77’g5 '77*80'
6 por 100 ámíptizábledv....... 98’85 98*60
Cédulas 5 poic^OOí i .. .V. íOO’OO 00*00
Cédulas 4 por 100....Í...’ . 10235 10235
Ácciónés;deíRáAco, España... 43100 43000
Acciones Banco Hipotééario. I óoboo 20625
AcciópOs: Compañía Tabacos;. 4065b 40635
'■-■'.OAMBIOa, ' ‘
París vistf,.-.;.. . 4,......... 31’80 31*55
Londres vistan i........ 4.;...... 4 ;33H5 33*11
B o ls a  d e  Bai>G'éióña
Interior 4 por 100 ....4.;. ; 78*12 78'09
Ainórtizabl^.....................; 98*10 oo’bo
Accíóúes dél Norte 47*75 48*10
Idéin' de. Alicante, v.. ü. .......... 78*45 ,76’70
Idéfe de Orense..........4....... 25*26 25*35
Francos . ........ . 00*00 00*00
IjaA ieg íM a
Gran restaurant y tienda de vinos de Ci­
priano Martínei.
, Servicio á la lista y cúbiertos desde pe­
setas 4y50 en adelante.
A diario éáljos á la Genovesa á pesetas 
0,50rációu.
Visitad ésta casa, cOmefeis bien y bébe- 
;reis .ex9ni8itp3 vinos- 
«La Alegría», Caáas Quemádfts. 18.
A las m adres de familia
¿Quemis libfar á  vu$stmá Rióos, ios horri-
ales snínmieotoáds la  dénfidón, ana con tanta 
frecuencia lé cairían su'müectéF dadleg 
LA DENTICíNA UQUIDA GONZALEZ 
'Precio del frásco.d peseta. 50 céntimos
_  __ ___  „ _____ Depósito Central, Pamiacia de calle TOrrijos
toá’ q ím ^ a í& o l ^tñdo u n a p en ^  j «6iB.^^lW á t-FueTta.Nucva.-Málaía.
[El.conductor le ,saludaba;. álpaso.
Gadá mañana y cada tarde, los dos üocibre.s se sentabail úiio en 
frente de otro én la'posada de Amú Jacó&oi dónde el seudo pintor 
adornistaiba á hacer sus comidas, [ ; y  ̂ y\ ; ^
Después de comer, Julián no áé retardabaJargo tiempo y se re­
cogía tenaprano.
j  Sin cesar.tenía las miradas fijas en]^uyéu)da que conducía á la 
casa deídoctor Gilberto; ejerciendo continua vigilancia., ¡
, A Jos tres días de estar, instalado eú a) pabê ^̂  había visto
aun á ningún babitáúte de la Gasa-quádradayi! ,
, , Y [se felicitaba d̂  ̂ello, poíqqe.déspón0 áb y sobre todo
dé sus .péfeós cuyo instinto conocía muyM  ̂ : . , [;
; El día en,qne.vplyem0u á ocupárnou deci  ̂ momen­
to én que iPélipe llegaba á Bry-sur-Márhq; JÍámado por el telegrama 
de su madre. Julián acababa de almorz^y cop el pincel en la mano 
se había instalado en su observatorio. ,
Gomo de cOétumbre, cantaba para disiUaerse.
De pTonto oyó ladridos próximos, yíIecQúeció que eran los de 
[Agray Nello., ; , ¡
Fijando úna mirada én lá avenida, vió;á los dos lebreles saltando 
con la señales menos equívocas de su loca .alegría.
Gilberto iba detrás dé ellos cOn tel látipo en Ja mano. ; /
—}Ob! |ohÍ—se dijo Julián, —aquí viefté el dociori va á;paáár^p  ̂
aquí; tengamos firmeza.,# Ocultarme serjapeligroso.
y  con voz vibrante entonó la popular'i^nción del lyicólí^f 
, Los perros, tomando cámpo'delanle de; su amo, se pé^élfuían la­
drando siempre á más y mejor. V' V
Llegaban;ya á cincuenta metros del paltóUóu.
Bruscamente se pararon; el pelo erizado, batiendo sus bijares con 
Ja coja como Jos gatos-tigres, aspirando éjl aire, frunciendo sushoci- 
ooB y ifiostrando sus temibles colmillos, ,
El doctor les llamó,. /
No seúíoviérbjQ. .í
—jAquü—gritó Gilberto, sin compcéuder nada de su aétitud 
agresiva. j;
Julián seguía cantando.
Al cabo de algunos segundos Jos lebrelésae pusieron á abullar de 
un modo formidable. . [ ■[ ? "
Vandame se volvió. !
— iGhitol—gritó con voz ruda,
Y Juego por lo bajo añadió;
—i||iíálditos animales! ¡Me han olfateado!
Tuvo intención de cerrar la ventana, pero hubiera sido una torpe­
za y no lo bizQ, .; ~
Los perros seguían ahúllaUdo con más fixria. •
' El doctor se les acercó y les sacudió dos vigorosos latigazos. 
Vandame lo sentía llegar y tuvo cuidado'de dejare caer en' el ros­
tro, al aíbear ex/tecáó, algunas gotas de cal líquida, que le hacían 
como máscara.
Se volvió á láven tana resiieltamenté;. "
—¿Qué tienen para ladrar asi esos canes?—dijo con voz. aguar­
dentosa mostrando su rostro lleno ^  cal. ¡
—La menor cosa les preocupa é inquieta, respondió el doctor.— 
Es te pabellón estaba cerrado hace largo tiempo, y al verle abierto 
y sentir gente dentrq^e baii sorprendido; ■ ^
Julián seguía trabajando.
• —jAhl-rdi}Q;coñ la misma; v'oz enronquecida. -¡Pues iio son po­
co alborotadores que digamos.
—:¿Vienen á habitar 'este pabellón?—preguntó el doctor.
—No lo sé, señor... Mt patrón me envió, be venido, y.esto es todo
lo que sé. 7.:...' v : ' -[á'.  ̂ ^
Los pérros se lanzaban de nuevo á la ventana con ahullidos más 
rabiosos.
Un segundo latigazo Ips redajo al silencio, y el doctor siguió su 
paseo hacia los campos. .
Julián respiró.
—jEsto va bien!—se dijo,—He hablado, me ha visto la caray no 
me ha reconocido! ¡Sus porros tienen mejor olfato que él! Feliznien- 
ts que no tiene el don de la palabra.
V siempre espiando siguió su canción de Nicolás.
Nada de particular había pasado exi la Quinta do las Rosas.
Felipe había regresado á París después de comer, y madama de 
•GareuneSj á cosa de las nueve y media de la noche había acompa­
ñado á Genoveva á su cuarto. . i
La jóven sufría cada vez más.
Se había violentado para bajar á comer.
La baronesa se vió obligada á desnudarla y ayudarla á meter én 
la cama.
'‘Genoveva agradecía con efusión é la envenenadora sus buenos cui­
dados y le juraba un eterno reconocimiento, tan engañada se halla­
ba respecto á las iiifames intenciones de aquel Judas con foJ.das.
Los criados notaban aquellos cuidados y se decían:
— ¡Qué excelente es la señora baronesa!... jAma á sn señorita de 
compañía como si fuera su propia hija y la cuida como tal!
A pesar desús sufrimientos, .casi intolerables; Genoveva conser­
vaba una grán calma. J ;
Sentada á su cabecera, madame de Garennes estudiaba su fisoaio- 
mia.
Permanecía al lado de aqúel lecho de dolor basta las once y me­
dia menos algunos minutosj y se retiró diciéndose;
- —Está demasiado tranquila... Seguramente no espera ésta noche 
á su amante.
Desdólas diez de la noche Jerónimo había empezado su funciÓE 
en el parque. .
Oculto tras un grupo de arbustos, tenia su? escopeta sobre Jas ro- 
«dillas y no pex?día de vísta él muro de recinta- en la parte que el 
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f a a 8 . . s m c a g i K E a A i 4 P m ^
aMRMÉiMCALLOS. DUREZAS!
Curan segura y radfcalmentí'á los claco dlisHie asár oate CALLICIDA. Calma 
|í dolor Á la primera aplicación.
I IU N A  P E S E T A ! !  l i U N A  P E S E T A S
En todas las farlnacias y droguerías. Cuidado con iás imitaciones. 
En Málaga: Pérez Souvirónv Proiongo y en todas las farmacias.
* ’W y , X ___________ ___  __
í "'■¡'‘é  á«í}a dar»í^tóaÍik?N^tó^ ¿1n|
, uiííáíküíüCA j , ',|L f'.'is í’'
• .« 'S í4 « . . i iO T A .) E E S E T A ! ¡
\tí Centrab 05 ;̂AB!iRA¿_Xj[Pí^>‘ SSsHISte'jien! '.ut,', H W fcje  ül yiDAL R IB A tSfflSm SR  
? 1 í% ? í ' Y yEL^SeQj^JjiAR^I^Ki^l
DESCONFIAD DE LAS IMITACIONES, «r PEDID ' ' éó ii^ !^ ''^  M.®‘.Molat¿y¿¡ ?Médic(| h f
1 <®ifico:,Qiie habi€ridq fiipâ leftdo en líippM  
ReálEospital del- Buen Suceso (ift.ílíMtíLSION 
Gü AYAGO&í lié'podido apreciar los resultadí 
obtenidos en la córivaleeencia de las aíeccidne^ ü̂ 
localizaciones brduco-puleaoñares, en d  primer' p 
tubérculpéis pulmonar, "y rimy especré,lmeMe'-'én isfi 
d se^ iu borlílilosas.  ̂ " , * ’
' Y p'am que consta, y -á petición ^el interesa,dP>^i¡^íÍQffl 
senie &k A d ríd  á 12 de Mátzo de, 189Í'.' s'
La Emulsión Marfil a
If̂ pral!} C09 IkÜs pk?3 k  k  lacsHf tin M|Mi$ k  cal y $s$a y S8a|a(9L •» prendad» ea li Cx|»jici$s de iSelattiirra , , ,  jossjít.




L E C H E  D E  ¥ A G JI
d o l  L A O A R  B B  S U A R R Z
absolutamente pura y garantizada, 'de animales escogidos y en 
el campb ‘
: PUN1X)S M 'VEN TA
Sociedad Gooberativa Cívifto-Militari calle de Beatas,
BAR PABISIEN, Marqués de Lario8L3 
@ex>vlGio en]peG ial á: dG m ioiilo^  x n a á a n a  y  ta v d e
E L  A L M IO O N
M A R C A  R | ::« . L . B O M
The General Accident
A s s i i i » a M e e  C o i P ^ o p a t i o M ^  ll^ d »
Gofiipaiiía inglesa de Segaras i Friia fija
" F u n d a d a  e u  Pei>tli.(Es.ooG ia) e u  19.8.5 . 
Establecida legalment  ̂ España, edn 
arregio á las disposiciones del Códxgo de Co­
mercio vigen té.
SEGUROS CONTRA INCENDIOS Y EXPLOSIVOS 
Agente patíi, líálaga y éu provincia, Viuda de E. A. Giménez, 
PEDRO DE TOLEDO, 9.
y
Is el filis piro, el más i»o i más econimice
El planchar con brillo la. ropa blanca está al al­
cance de todos con el Almidón ÉD^lanté-marca -̂ EL 
LEON», que se vende en pastillaáí“. (Patente de -in- 
vención.) :. - ■ ■ >
(Pasa rato de dos criadas re-f̂ 'i 
unidas.)
Por catisa de los Federicos 
mp v&n á quitar Ja vida,
A las cinco me levanto 
y rtíe voy á la .Cubanâ  |
in©itieqen llamando |
oasí toda la mañana.
Después sale el pastelero 
dormido y áítolopdradój 
y dice que los Federicos 
están todos encargados 
que -no; es, posible ni uno, 
siquiera poder vender;- 
que no le ha qnedadp uno 
para tomar café.
i ̂  *1  ̂Ef ^ M tól Vi
M m  I
Gran reb|aja poir cuoiát îd -̂up í̂ a|;iíl¡tíC8dp¡r qe o^nes,eo:^
lientftfl nW»rsioHt  ̂ ' tUgu tes preci s:
Vaca carnicera en limpio. 
Idem Ídem con Rueso.
Ternera elltilo, . . ̂  , , , . . í ,
■Plaaii ja 4 h o»á Í^ it ‘.«!áy^
”cíe-Ti
m m m k
ÓPtICt Y RELÜJEBIA
I?»
L :  WÉ-U 
ILiG^itim-a .d® HoMudiiüL d e  
tt . .  'tí[. X iu g a rd ‘>'Bevéu'te3* (Hoiaudel,)^ 
La única genuina holandesa.—Probarla es 
adoptarla.
PUNTOS DE VENTA
Braulio Aceñíq Puerta del Mar.—Sobrinos 
de J. Herrei’a Fajardo, callo Martínez.-Ansel- 
ñáo p. Blanco, calle de Larios. --Miguel Esen-' 
derOj^Puerta del Mar.—Eugenio Puente Moli­
na, Plhza del Siglo.-^Francisco Solís, calle del. 
í Peligro. Soéiedad Cooperativa Cívico Militar 
I y en todos los principales establecimientos de 
I Coloniales y Ultramarinos
Dfe bolitás  ̂sistemá inglés perfeccio­
nado, fabricadas especialmente para 
resistir altas presiones.
F r e o i o s  s i n  c o m p e t a n o i a
Depósito para Málaga y su provincia
A l a m e d a  d e  O a r l o s  H a e s
/(ARteB H erniosas) n.
CM2SKWKMEáikdtaaini sá»a«ma«te*¡«MífaB3eító'eii«ai!e»ía*««oasrasjaBâ «aqí¡lfeEaí»;tB«.*i‘í:iS#̂
NERVIOSOS
's ’A m á  d e  e r ia  
Antonia Moreno, primeriza, 
con leche de, quince días, se
L B O C IO M B S
Doctor francés ex-alum- 
no de las Escuelas l̂ u-
 ̂ i P ú ú % f m c t A  i3í& MáULÍ;4.í(
Curtí Ins î tÛ *rmedaács de las vías respiratorl 
Tá. lo's GiTáiRRO'S.—EácrófUlas.'-i-̂ Mia.lrí¿‘.'—} 
ira y Rputóa. '  ̂ ^
No ?í® ád.'niieia ©ihí'éi‘«!idé''dé T isis  
I ■ Fitíiisííts® paríiiejtv-'íX?
; Frimera:t©nct.iíróíada .desdér 1,
periOres.de Argel, posee, 
él idioma Castellano.
iíé to d o s  p r á c t ic o s , 
P re c io s  e q u ita t iv o s  
M o n ta & o , 21  2.*̂
S lé r r a  H ov a d a i
Depósito de hielOi;, Veñtg al 
or mayor y menor á todkd' 
'oras dél día y  de la noche en 
la caseta de Rafael Romero, á 
proéio,de fábrica, en la PeáCa-
G .  N A R V A R Z ^ N u e V á ,  3 - M á i a g a !
Esta Casa es la que más surtido presenta en Relojes de pared | 
con ricas tallas á precios reducidos, -  ̂ |
Variada coleccion en Gemelos para teatro, campo y.marina. |
Gafas y Lentes cbn cristales dó legítima Roca primera, con ar- ^
Hmj pn descobriiMto por el céM fa'mac|po
T . S t í n z á l e z ,  d e  B ^ a r r its s  ( F f a n o i a >
La N B R V IO S I N A  es el tratamiento completo de las en­
fermedades'nervibsas !l4 eu n a ste itis , m elaniCúliR) t»ri8- 
te z o , ' tRaioeosJ a:pLemla, htlstenjlsm o, axeitmiqjNlbni, 
V 'értlg osy d ob ilid a d ^  dispepsilK^y t o d a s  la s
m 'sdádós del estóm ago. Nada -facilita las digestioú^ y
ofrece para casa .de los padr¡eB.. L dería Nueva 
Habita en los Callejones, co? $ .LaiauToba, pesetas 2,60; me-, 
rralón de la Rosa. día arroba ídem 1,35. ,
B i o l - L a z »
HS^tOÍCtdN R.U01l»-f><$&PATADA
... , Pt á̂íimk
ta». fuarasa tedlp  el 
■élíéiMñ» 9 ka ftéf^ús» <W
mlnarate» ^  «ipKiiaba
es vssrAcatAsvMSftteftsf''
.LissaraMo QiiPstoo.- 
e. LAZA. MALAGA. -
maduras de oro, chapadas dé oro, níquel, concha, etc.
Completo surtido en Relojes de oro, plaqué, plata, acero y ni 
quel extraplanos desde lo máá económiéo á lo más superior.
Unica casa ett Málaga de los cristales Isometropes de magnífi­
co resultado parala vista.—Cadenas y objetos de Platería, 
l íe p ó s lto  de  lo s  r e lo je s  de  preelsIÓn jLOHBXNBS
.  í
I d éspierta ni ̂ apetito como la H E R  VJ[0©I'N A'.
L A  P R I I H E R A  D E  M A L A G A
C A F É - R E S T A U R A N T
Rcceíaílas por todas las-éelebridades médicas del .murtdói'
. ,í^reo-io: 5 p esetas en todas las farm!aciS.S’‘ ’
Depósito General .en Madrid, Farmacia .FrancesapGarpera á&  
c.vatv Gerónimo, 8(3. —En MALAGA', Farmacias de F*‘del Rio G-ue-̂  
rrero, snccífor de M. González Marfil, édUe CompaÁia,,23i y de, 
A Cáfidiciia, calle Laiios:
LA VICTORIA
CsapaemtíAt 34 ai 33
t > 6 ‘
AGUSTIN e.. mahquez
c A i . i . E '  y  ®
Hoy sábado se inaugurará en esí§ a p lico  T,acreditado Efeía-
\  los precios que siguen,
Gran rebaja de precios en todos los artículos, como po4J^;ver-per
-S lii; 4 ‘ h u j.i|íiiEH'ro,üe»i
M e R C E R lA  Y  K f t t i f f p
M|4T0 -1^10 "
Se suplica no compres sin ames faaber vísludo 2:116
AAL» y OCLMÍALaV Ow Aii C4U.eeU/i eXAtL Cll Udtfví ■ • ^ Z • 1
blecimiento un nuevo RESTAüRANT, de c Qooma se ha en- |
cargado uno 'de los más acreditados (maestros. cnin '■
Inútil es elogiar lo que el públicq puede apreciar por s.' 
por estar montado con todos los adelantos que el arte requiere., 
Cubiertos á todas las horas del día y de la noche, desde seis - 
realeSi-t-Á domicilio dos pesetas; i * , i
ideales
í  atcblchón extra elabora­
do eb la casa. . , 





En Vinos y Aguardientes; todo M mejor y las marcas más 
ccdiocidas se pueden ̂ pedi .̂  ̂ ' '
J O i  k
T \ÜI 5
í onganizs superu,. 
iifi MbíUancliea;» 
id. Paimezaua’ . .  
tlordlía Cata]ana» 
' i .  Monttfrio 
(d ad'orinada . .:c
i 24 » 
. 2Ó » 
♦ 10 *
.&! EÍ5&® ac.r-!ŝ tf>d®.a,,i¿brifiŝ -,iugii&-iiaw§,.'traaíyí!«a-'iy' b®í§’é®'
£LonqrfiXK.-qiipsíAÍ--5i. . . . íj-rrobia 7<3rcénñnjo‘3' ,
FottlásTd'"' ‘•id. . . .  id. go i-¿
.•,c ■ .Ka sac;C:® v1.e -5o kltos-y bjinicLSL'S-,
Desd<‘ «n ítiicc, píi.cií'!^ ;í;-ipe¿iale.4, 
f 'o r^ n d ' Bélgica, c'í.¿>&;a e»íc.í.TíA, Ío stíqjor qu©
^  paxA pavimentos y--acer»». - p  -" -
CM .H id74xtH dáVFhi^Ü á4d B le n o o  
JOSE RUE RUBIO*— fitierjo tíei Conde, E .— iHALAfiüK 








l l  Cit/C.
10 >
tfionaá̂ iúa de Loi«,pTe. r.O ií 
S.ildi!cha íTiadnifí’á .. r ís  
U u tsi de cabs.2.< de caá*.
’i  pedal - . . . .  JÓ 
Bi’d'ng de id. i ' .  .  ̂ '
"Aant jCd de cerdo reñáM» 
y Jeret'da el varo!r,4:!:¡. 
ptaal pa¡ a ^uutscá¿^05; fe 
I pella
; aÍ, Hn 
f t I L» 1 . . •. .
í - jobre;:; >de n <>y 'v' 
í . ..'ut;ñ-í;ra caULí
I Jmminfñ ai>tundiioa^«tó 
I ¡d, andorranos sin toañffi.
I U . \ - 'L  % a s  rara cóc®
 ̂ M,r'íi ''.Tades. i4
i  '  jL‘-:u  ' o  -
Merecen verdadero eloj^o las BOTELLAS de LEGIA 
PQÜIDA marca LA ESTRELLA-DIANA-GONEJO, 
del único fabricante don S. ,Gasamitjana Men&a, cailc 
de Cristina, -iiúm. 13, BarCélon'a, puesta á la venta on 
las droguerías y ultramarinos, de esta ciudad, pfata eL 
COLADO y desinfección de la ropa blanca y dé' cql(>r 
con la PARTICULARIDAD de usarse sin FUÉCO^ siu 
aparatoé y en AGUA-FtóA, puáiéiidose al propío tíem  ̂
po hacérse la colada de lá ropa en el mismocdaíniCilio 
con ayuda de un sencilla lavadero portátil que puede 
colocarse en cualqBuer lado de la habitación. ^
Economfa de tiempo y de d M s
I G m idas ikufü JOS eíi pasa:ni,enena en la» tiras bord 
i  lóuf-, dates V variedad át p%Sia jmííiístas.-TTF,,..»
i  tótjoroa KUicas dd país y enitr;tb3fcYa.v-Feír6leos y4iT*mí 
í
I ÍÍ !a pcld,Tdón Ŝ , ifdílfehI ctrirr'oeirit î*>i qi'e v njls, \V .
U OlhIí̂  Já,í:ÍG», Vii..........................
m
S e  RibrlextdlS' 
lA cusa húm. 20 de la calle Já- 
boneroéí cflm, looal^propio pára 
industria.




i . a  .V  <v 
!. í. ÁP-
'ifcyíhef.
. ’í . 1
igualmente f-icontr.ar?'n-é pr5r:¿rír¡M?.i-C''̂ o;< -todó b  
in'iOi¿e.S3lcpij:heíJia <y Ustranianncí;
.Qpváií mnrdizsda íq a.alubrriad gí? todoa Krvartlci'ios fVw,! *'
' penda,estp casa nor̂ íísíar í«eviaíHeTíta revonoclvbá 
z íü  Veícrpár'bs nt*mi?mc!?s por eí Ayi-Mtarí.bluG"  ̂í';
; I I I -rnTilfr
Vaca en limpio 920 gramos. 2’ Ŝ 
. * .» li.el Kilo i .; 2’50
■ > hueso S20 gíamos. lYú 
* . , el kilo. .2 ’00
Fílelos los'920 gramos . . 3'50 
» elkilb . , . . .8 7 6 ,  
Ternera los 9 ^  grámbs . S’ÚO ; 
í el kilo..................3’55
i , ;
Oapade D. Francisco Lupiañes '
Doir^e^ttM lastrenolaüipr
:.1 '¿-m isiva  ©aljíé-.;
y  M R R I J d s ;  i i 4
T r a s la d o  "i -"--.Pf- 
Doña Francisca Roca Barrio- ■ 
nuevo,' profesora en parfe*, '' 
páttldpa á su numerosa clién- ; 
teiaj-íque ha trasladado su do­
micilio de calle Sagast̂ a n . ° ^  ' 
, la de'Hinéétrosa, 22 (antes Sá- C 
cia.) ___ . ;
OcasS^pí*’
i -
Esquelas d e d e ftm d M
. ,  ̂ n ,v
íFara su  In serción  exi;.„
.Se vendendos basas en,.el 
pueblo de Torremolirioé,' en 
precios yentajosos. Darán ¡'irá-, 
záú Ssn Juan; 4, panadería:"
; Fp!p^l4!|^j^e,aidmi|e:jic^
tá  la s  euatjdPó 4 ó  la  m at' *■ . ^
(7#da e l i  lá  jA^dtninlstaacáií
Má»tLE>es, 10  y  12.
G A S U A I .1 D A B
Pór ausentarse' su dúM¿b,‘sé 
'traspasa este acreditado ioéta/s 
yieciinionto dé bebídas^ eátuA'' 1 
p'o isn la palle de Cuartel©^ 46)
a S A i t o d  M . , 'I i,
360 357 -
■ Nuestros lectores saben que Raoul no iría aquella noche á Bry- 
sur-Marne, y nos guardaremos úiuy bien de Ijiacerles aéistir á la .ra­
na espera del jardinero. 8 - ,
Jerónimo se retiró á su cuarto a las dos de la mañana," casi tiri­
tando de frío, por que aun cuando los días eran éalurosos, las no­
ches refrescaban bastante.
• Al día siguiente por la mañana, dió cuenta á la baronesa de su 
inútil facción., ' , •
—Esta noche la volvereis á hacér;—le dijo su ama^—y me'figuro 
que esta noche, sereis mas afortunado.
—¡Es lo que deseo!—replicó Jerónimo,—si hay un Dios para las 
gentes honradas, hay undiáblo para los-hrihones;.. Haré buena 
guardia. . ; v ,
I ?--Yo os lo recompensaré. ' 7v ■ , . ;
Luego la baronesa se dirigió al cuarto de Genoveva. ^
—^Entonces, desde mañima, Genoveva voíVerá á tomar sus do» cut 
éharadaS de la poción. ■ ' ’t
-S í .
—Muy bien combinado.'Ahora j madre m-ía, solo falta, que totaeis 
una precaución'. *’ • ' ^
'• —¿Cuál? " ^
—Vigilad á Genovexa. Estad á ladó'W ó el tiempo'posible. Si
' tiene una nueva- cita, vuestra presérifcia la inquietará, y en sq qcti- 
tud vereissi su amante-debe veúiir, Eéo os evital'á 'toda' emoción 
cuando oigáis el tiro disparado por Jerónimo.
—Tienes razón. Desd'é^oy ’empezaré'ini'vigilancia. ú méiiós que 
tú no pases la noche cqn^^o. ‘ '
—GoníeTé con vos, peí^ partiré ©nséguifta. Teh^‘”gué hacer en 
Párís. ' "
—¿Y tu criado Julián"' “ ,
—No da señales de vida. ^
—¿Y eso no te inquieta? t'-" 1 ' ' " ' ‘ ‘
' --A l contrario; Ya saheitflíel rifioVerbiol -«Las malas ttolícias 




t ó ^ S 'm e E
XXXII ,!í
La joven tenía una palidez mortal. Engañada por sus desfalleob 
das fuerzas, había intentado en vano levantarse.
La muerte llegaba con lentitud, pero-llegaba.
La pobre niña pensaba en Raoul que debía ir á verla <y al que #  
ella .no podía reunirse. , / ; : - . i
Su agitación era visible. , . , . :. , :
. Madama de Garennes quedó sorprendidai ■
. —;Dehe ser para esta uoeheJ -+pqnsaba.
Llegó la hora.de almorzar. • .
imposible le fué á-Genoveva dejar el lecho;' >
, , Apenas sLpudo beber una, taza -de; leche que le presentó la ̂ baro­
nesa. , , „ , , , , < 4 ^
Alas seip^ila \a.iM la Ottí6rína;pp»fció i®ctórarnna> parte de su 
energía. Una violenta sobrescitación moral la-galvanizaba. ■ - 
. Ver á I^AOul'era vivir, y olía qe aferraba á-la vída.i 
Genoveva se levantó, se vistió sola,;bejó al comedor se sentó á la 
. mesa y habló febrilmente, imponiendo , una sonrisa ;á' ;#us labios y 
logrando dominar sps suficientes. , * , , :
Nada de todo esto escapaba á madama de, Gaxenn,e»; y se aflrma- 
ba en su convicción de que la cita era para aquella noché.  ̂ - ;
, Estuvo hasta bastante tarde en el salón y>retuvo a su ¡lado á la 
joveu mucho más tiempo que de costumbre. . '
Dieron l^s diez. '  ,
—Hija mia,, dijo entonces la baronesa,~!es tiempo de que <oS re­
tiréis á descansar. Sin duda debeis tener sueño.
Julián Vandame esperaba; ©n efecto.
Esperaba con calma y patíiópcia. '  ̂ .
Desde el lunes por Ia mañáfi|.fíár-8alireVBGl los aldeanos Úe^ort- 
fontain©’ Iban á sus trabajó» vieron las nérsianas del j^ajiellón 
abiertas y á uépintor con e l: tyaje caraoferístícó del oficio, es 'decir, 
la blusa blanca y  el casqueldiCha,to, entregándose' á la operación 
del preparado queTrecetíe á l '̂j^ifitura.
Vandame poseíá una voz stí^^rktivañiente falsa; pero aguda, qúe 
los.buenos aldeanos debían É^áreoberbW, y sjia déjar s,u trabajo 
cantaba á voz en cuello las estaciones en voga'enlos cafés concier­
tos de París. ' , í .
Hombres y muíéres se deté^íáh ante©1 pabelíóh.' , '
, Los hombres escuebaban todos sus pidos.
Las mujeres no se coulsntóáh con escuchar, sino qlte támbién 
.mlíaban al cantante con compl’úéencia. ' ' ^
, Cuando Vandame se interrumpía para tomar aliento '̂ée'iéruzabfth 
estas ó parecidas preguntas: ,
• —¿Van á restaurar la casa? /
,-r-¿Viene M. Loiseau á vivir'aquí?
—¿La pensará vender.  ̂ ‘ i ^
• Y éíá^m , eíc'éíertí. - r ^ ^ *
Julián respondía lo qué le ócúíria, continuando 's^uj^ajííájo', pero 
sin poner ^  ello mucho ardó;̂ .y' ' "  ^
Quéríá liĝ e stfti'abojo duratfá'aljgsíúa tieiúpfei  ̂ ‘V  
Guando'p^.saba el ómnibus dél leírrocarril, J'úliá'UNS® interrumpía 
y se asoúiábaá la ventana para q'atéü iba ‘en IéJ. " '
No viéndo lo que esperaba, volvk á cojer sú pioá y su' raápa-
mm-





já y  josüficím s?» _  ,
e& iv» é  h -e ^ ¡i fé ^ ^ h y s ^ > p 0 F
Ir'
la   ̂ ‘
ip'jr á s  p é ^ k i .
I Y?-í ,uy>,̂  iiljí
dor»
90 ;y; '
'M
